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La S.A.F.E. a entrepris l'étude pédologique systématique du Sud
de la Haute-Marne.
Ce rapport concerne les régions de l'APANCE, de l'AMANCE et du
BASSIGNY dans les cantons de BOURBONNE-les-BAINS, VARENNES-sur-AMANCE et
LAFERTE-sur-AMANCE. Il fait suite à l'étude des cantons de LONGEAU, PRAU-
THOY et FAYL-BILLOT, publiée en 1973.
Une étude au 1/5.0000 avait été précédemnent réalisée sur la
cOIl1Ilune de MELAY.
L'étude de terrain a été réalisée par Mrs. GALET - KOSSURA et LEVIGNERONT
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GEOU)3IE
D'après la carte géologique au 1/80.000° le substrat géologique
de la zone d'étude est constitué par les formations suivantes
- Alluvions modernes généralement argileuses.
- Limons de recouvrement, limono-argileux, irrégulièrement répar-
tis.
Dornerien-Carixien (40 m), composé de grès calcaire recouvrant
des argiles.
Lotharingien-Sinémurien (25 m), argiles noires très imperméa-
bles avec intercalation de bancs de calcaire à gryphées.
- Rhétien (20 m) constitué par un mince banc d'argile rose (de
Levallois), recouvrant la masse des grès (grain fin, teinte
claire) .
- Keuper Supérieur (30 m), dolomie sunnontant des argiles bleues.
- Keuper Moyen (10 m), alternance de grès et de dolomie.
- Keuper Inférieur (60 m), argiles versicolores (ou marnes iri-
sées) à dépôts de gypse.
- Muschelkalk (100 m), argiles jaunes sunnontant des calcaires
compacts gris.
- Werfenien Supérieur, argiles et grès bigarrés.
Les formations les plus importantes sont les argiles du Sinémurien,
du Keuper et dl Muschelkalk, les grès du Rhétien, les dolomies du Keuper, les
ca:Icaires du Muschelkalk et les limons de recouvrement.
... / ...
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TOPOGRAPH 1E - HYDROGRAPH 1E
La zone d'étude est composée de 3 parties bien distinctes
- A l'Ouest, le plateau Sinémurien-Rhétien (altitude 370 -
420 m), faiblement vallonné, sans cours d'eau important, avec des
vallons peu marqués bien que très humides; il est limité à l'Est
par l' affleurérœnt du Dornerien-Carixien qui n'est pratiquerœnt re-
présenté que par la butte témoin du Mont Mercure (443 m) et l.ID. co-
teau très pentu sur Andilly.
- A l'Est, la dépression du Keuper-MUschelkalk, qui cor-
respond au bassin versant de l'Apance, plateau accidenté de buttes
très marquées (altitude 240 - 360 m) et limité à l'Ouest par le
coteau du Rhétien-Keuper.
- Au Centre, lIDe zone très accidentée constituée par des
lambeaux du plateau Sinémurien-Rhétien, profondément découpé par
les affluents de l'Amance et de l'Apance; coteaux pentus, plateaux
étroits et vallées marécageuses se partagent le paysage (altitude
230 - 480 m).
VEGETATI <l'J
Elle présente lIDe grande diversité; forêts feuillues, prai-
ries et cultures couvrent les plus grandes surfaces.
La vigne s'étendait autrefois sur les coteaux bien exposés
mais elle a pratiquement disparu faisant place à des friches arbustives.
Des prairies humides ou marécageuses occupent les vallées .
.../ .' ..
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CLIMATOLOGIE
La climatologie considérée est celle de BOURBONNE-les-BAINS
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LES SOLS
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SOLS BRUN 1FIES o[
SOLS BRUNS SUPERFICIELS HYDROMORPHES SUR ARGILE DU LOTHA-
RINGIEN-SINEMURIEN
Sols de teintes diverses (généralement à dominance de gris) ,
de texture fine (limono-argileuse à argilo-limoneuse), assez bien struc-
turés, non calcaires, très mal drainés dès la surface, peu épais (10 -
40 cm) au-dessus de l'argile du Sinémurien.
PROFIL TYPE
2 types de profils peuvent être distingués: ceux où l'argile
du SinéIlR.lrien est atteinte directement sous le sol et ceux où il existe
un niveau intennédiaire d'argile évoluée.
H.M. 494
lonné, prairie.
o - 20
20 - 135
CELLES-en-BASSIGNY, plateau très faiblement val-
Beige gris clair, texture d'apparence limoneuse,
polyédrique, cohésion faible, nombreux oolithes
ferrugineux.
Argile du SinéIlR.lTien, pseudo-gley ocre à petites
taches ocre rouille puis ocre à veines grises,
prismatique, cohésion très forte, porosité très
faible; norrbreux oolithes ferrugineux friab les
entre 20 et 40, quelques légers revêtements fer-
rugineux bnm noir, quelques petits graviers
blancs de calcaire dolomitique.
... / ...
135 - 140
140..
Beige ocre, très argileux, plastique, argile
de décalcarification du calcaire Sinémurien.
Calcaire Sinémurien altéré en surface.
-6-
~.=.~.=._~lZ_: MJNTESSON, plateau, légère pente vers le co-
teau Rhétien-Keuper, prairie.
o - 30
30 - 80
80 - 120
120 - 160
160 - 170..
Brun gris, texture d'apparence limono-argileuse,
polyédrique à tendance massive, cohésion moyenne,
assez nonbreux gros oolithes ferrugineux.
Pseudo-gley gris à taches ocre j aillle, texture
d'apparence argileuse, massif à tendance pris-
matique, cohés ion très forte, porosité très
faible, norrbreux gros oolithes ferrugineux,
reNêtements argileux importants, légers revê-
tements ferrugineux.
Pseudo-gley plus accusé" argile du Sinémurien
avec dépôts ferrugineux très abondants.
GIey gris bleuté, argile très plastique.
Argile de Levallois, rose violacé.
Les profils présentent illle diversité assez grande par
- L'épaisseur du sol 10 à 40 cm
- La texture limoneuse à argilo-limoneuse,
- La présence d'éléments ferrugineux
- L'intensité de l'hydromorphie
L'existence d'illl niveau d'argile évoluée à dépôts ferru-
gineux.
Sous l'argile du Sinémurien on observe, parfois le calcaire
Sinémurien ou, très rarement, le grès Rhétien (l'argile en subit alors
l'influence car elle est acide et pauvre en bases).
... / ...
CARACTERISTIQUES PHYSICO~CHIMIQUES'
Sols à texture 'fine mais assez diverse, acides, riches en
magnésitnn, phosphore et matière organique, pauvres en potassium et
irrégulièrement pourvus en calcium.
Les réserves en bases totales sont assez bonnes; elles
sont très élevées pour le magnésium.
L'argile a me texture très fine, particulièrement pauvre
en limon grossier et sables, elle a me réaction généralement proche
de la neutralité.
-7-
Sol Argileévoluée
Argile
- Granulomètrie %
Argile 15 - 36 47 - 56 54 - 73
Limon fin 42 - 48 28 - 35 16 - 40
Limon grossier 6 - 22 11 2 - 8
Sable fin 5 - 16 4 1 - 4
Sable grossier 3 - 16 4 1 - 4
- pH 5, 4 - 6 5,4 - 7,2 5,3 - 7,3
- Ca écho meq/l00g 8 - 27 14 - 37
- Mg " " " 1,5 - 3,3 2 - 9
- K " " 0,4 - 0,8 0;3 - 0,7
- P. ass. ppm 70 - 170
- Mat. org. % 3 - 8
- C/N 10 - 12
... / ...
REPARTITION - VEGETATION-":APTITIJDES CULTURALES'
Les sols bruns' superficiels hydromorphes sur argiles du
Sinémurien couvrent des surfaces assez importantes sur le plateau
Sinémurien-Rhétien; ils sont souvent en association avec des sols
bruns superficiels sur calcaire, des sols bruns lessivés hydromor-
phes limono-argileux et des sols bnms faiblement lessivés de dé-
calcarification du calcaire Sinémurien que leur distribution irré-
gulière et fragmentaire ne pennet pas de distinguer dans une car-
tographie au 1/100.0000 •
En position plane, ils portent des prairies; sur légères
pentes, là où ils bénéficient d'un meilleur drainage de surface,
ils sont assez souvent cultivés.
Au point de vue agronomique, ces sols ont l'inconvénient
d'un pH acide et d 'me déficience en calcium et potassium. Par
contre ils paraissent assez bien pourvus en phosphore. Les teneurs
en matière organique, bonnes sous prairie, sont faibles sous cul-
ture. Le principal handicap de ces sols réside dans leur hydromor-
phie difficile à réduire du fait de l'imperméabilité de l'argile
qui risque de rendre inefficace un réseau de drains enterrés. Il
serait intéressant de tester le drainage par charrue-taupe car,
dans l'argile, les drains peuvent avoir une efficacité durable.
On peut aussi chercher à améliorer le drainage de surface en fa-
cilitant le ruissellement par un modelé de surface en planches
larges. Là où ce ruissellement s'effectue par la pente naturelle
et où des cultures sont déjà pratiquées, il faut effectuer des
labours profonds d' autome et les compléter par des travaux de
surface au printemps ; le réseau de vides qui subsiste vers 20
30 cm contribue à drainer la surface même du sol.
... / ...
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SOLS BRUNS SUPERFICIELS SUR ARGILE DE LEVALLOIS
Sols de teinte foncé (bnm à brun foncé), de texture fine,
non calcaires, à forte cohésion, peu épais (20 à 40 cm) sur argile ocre
de Levallois.
PROFIL TYPE
H.M. 405:
né, prairie.
0-5
5 - 35
35 - 100..
POUILLY-en-BASSIGNY, plateau faiblement vallon-
Brun foncé, texture d'apparence limono-argileuse,
polyédrique fin, cohésion faible.
Ocre brun marmorisé, texture d'apparence limono-
argileuse, massif, cohésion forte, non calcaire,
porosité faible.
Argile de Levallois, ocre vermillon, plastique,
non calcaire.
Les profils présentent peu de diversité.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-œIMIQUES
Sols limono-argileux à argilo-limoneux, à réaction très di-
verse, bien pourvus en tous éléments fertilisants.
Sol Argile
- Granulomètrie %
Argile 34 - 42 60- 70
Limon fin 35 20 - 30
Limon grossier 10 - 18 3 - 8
Sable fin 5 1 - 3
Sable grossier 11 1 - 5
... / ...
Sol Argile
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- pH
- Ca écho meq/l00g
- Mg "
- K "
- P. ass. ppm
Mat. org. %
- C/N
"
"
5,4 - 7
16 - 34
1,7 - 4,7
0,5 - 0,9
60 - 270
7 10
10 - 11
5 - 7,7
REPARTITION - VEGETATION'': :APTITODES· CULWRALES:"' ..,..
L"argile de Levallois ne_ constitue qu'un mince niveau et
irrégulier à la partie 's:opérieure des grès. Il est donc :rare qu'elle
affleure et les sols brURs superficiels sur argile de Levallois n'ont
été que rarement observés, en limite des sols sur grès. Ils ne peuvent
être cartographiés au 1/100.0000
Ce sont des sols très lourds, difficiles à travailler et qui
se drainent mal. Ils sont .généralement utilisés pour la prairie. Ils
pourraient tirer bénéfice d'un passage de charrue-taupe.
... / ...
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SOLS BRUNS SUPERFICIELS SUR CALCAIRE DU LOTHARINGIEN-SINEMURIEN
Sols de teinte foncée (brun foncé), limono-argileux
à argilo-limoneux, bien structurés et bien drainés, avec des
cailloux calcaires en surface, généralement peu épais sur lID banc de cal-
caire plus ou moins désagrégé.
PROFIL TYPE
né, culture.
H.M. 496
o - 20
20 ••
CELLES-en-BASSIGNY, plateau faiblement vallon-
Brun gris, texture d'apparence argilo-limoneuse,
polyédrique à tendance massive, cohésion bonne,
traces calcaires, qlœ1.ques oolithes ferrugineux
et cailloux calcaires.
Cailloutis dense de calcaire bleu Sinémurien.
calcarifié.
L'épaisseur du sol est de 20 à 50 cm, généralement il est dé-
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
(En tenant compte des prélèveIœnts effectués dans des· sec-
teurs voisins) .
Sols de textures diverses mais toujours riches en limon
fin et argile, à réaction neutre ou faibleIœnt acide, assez bien pour-
vus en calcium, potassium et magnésitnn, très riches en phosphore. La
matière organique est abondante et se minéralise dans de bonnes condi-
tions.
... / ...
- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
27 - 37
29 - 41
9 20
5 - 10
3 - 10
-12-
- pH 5, 6 - 7,4
- Ca écho meq/l00g 18 - 30
- Mg Il " 1,5 - 3
- K " " 0,5 - 1,2
- P. ass. ppm 150 - 525
~;~. org. % 3,6 - 910
REPARTITION - VEGETATION - APTITUDES~CULTURALES
_Les sols bruns superficiels sur roche calcaire ne couvrent
que de très petites surfaces irrégulièrement distribuées dans la zone
des sols br\ills lessivés hydromorphes sur argiles et, plus rarement des
sols bruns lessivés hydromorphes; ils ne peuvent être cartographiés au
1/100.000°. Ils sont généralement cultivés et constituent de bons sols
de culture qui présentent la particularité d'être toujours riches en
phosphore.
... / ...
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SOLS BRUNS FAIBLEMENT LESSIVES A CONCRETIONS FERRUGINEUSES~
DE DECALCARIFICATION DU CALCAIRE SINEMURIEN
Sols de teinte brune aussi bien en surface qu'en
profondeur, bien structurés, limono-argileux, bien drainés sur 40-S0cm,
puis hydromorphes, argilo-limoneux avec lll1e très forte accumulation
ferrugineuse en concrétions et en revêtements; le substrat calcaire du
Sinémurien est atteint vers 1 m.
PROFIL TYPE
H.M. 404
0- 20
20 - 40
40 - 120
120 ..
POUILLY, plateau, culture.
BTlll1, texture d'apparence limono-argileuse,
polyédrique, cohésion moyenne, quelques ooli-
thes ferrugineux.
BTlll1 clair, rœme matériau, polyédrique.
Pseudo-gley brun-ocre-rouille à veines beiges,
texture' d'apparence argilo-limoneuse, prisma-
tique, cohésion forte, revêtements ferrugineux
bTllll noir très importants, quelques concrétions,
légers revêtements argileux.
Calcaire du Sinémurien.
L'accl.UTlulation ferrugineuse est souvent plus accusée, en
concrétions denses. La texture peut parfois être argileuse dès 20 cm.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-'illIIMIQUES'
Sols de textures diverses devenant argilo-limoneux à argi-
leux en profondeur, acides, assez bien pourvus en calcitun, magnésil.UTl,
phosphore et matière organique mais pauvres en potasse.
... / ...
Surface Profondeur 1
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- pH
- Ca écho meq/l00g
- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
- Mg "
- K "
- P. ass. ppm
- Mat. orge %
- C/N
"
"
18 - 34 46 - 70
3S - 42 20
16 - 27 10 20
S 1 - S
8 1 10
S, 8 - 6,2 6,4 - 7,1
13 - 2S
1,4
0,6
100 - 200
3,2 - 7,4
11
REPARTITION - VEGErATION'~":"'APrITDDES-COLTURALES-'"
Les sols. de èë type ne sont observés que sur des surfaces
très réduites, dans la zone 'des sols bnms superficiels sur argiles
du Sinémurien; ils sont souvent étroitement associés aux sols bnms
superficiels sur calcaire du Sinémurien; ils ne peuvent être carto-
graphiés au 1/100.000°.
Lorsque leur surface est suffisante, ils sont cultivés,
sinon ils sont utilisés connœ les parcelles voisines.
Ce sont de très bons sols de culture; l'assainissement
n'en paraît pas nécessaire; comme tous les sols sur Sinémurien, ils
sont généralemmt bien pourvus en phosphore.
... / ...
SOLS BR~S LESSIVES HYDRCJv10RPHES Urvo-Jo-AAGILEUX A TAOiES ET CONŒETIOOS
FERRUGINEUSES
Sols de teinte claire dans les horizons lessivés limoneux
(gris à beige gris puis beige), de teinte ocre dans les horizons d'ac-
cumulation argilo-limoneux, à hydromorphie accusée dès 10-40 cm, à
forte acclUlUllation ferrugineuse, reposant à profondeur variable sur
l'argile du Lotharingien-Sinémurien.
PROFIL TYPE
-15-
H.M.401 :
culture, sol battant.
o - 20
20 - 35
35 - 70
70 - 160..
PARNOT, point haut sur relief vallOIUlé,
Gris beige sale, texture d'apparence li-
moneuse, polyédrique, cohésion faible,
nombreux oolithes ferrugineux.
Pseudo-gley diffus beige gris clair et
beige, texture d'apparence limono-argi-
leuse, polyédrique, oolithes ferrugineux.
Pseudo-gley gris très clair à taches
ocre rouille, texture d'apparence limono-
argileuse plus riche en argile, prismati-
que à tendance massive, cohésion et poro-
sité moyennes, forte acclUlUllation ferru-
gineuse en nodules noir foncé, faiblement
indurés, résultant d'un dépôt pelliculaire
important sur les faces des agrégats et
d'un dépôt diffus à l'intérieur des agrégats.
Pseudo-gley gris bleu clair à veines ocres,
texture d'apparence argilo-limoneuse, massif,
cohésion très forte, porosité très faible,
quelques petites taches ferrugineuses, revê-
tements argileux.
... / ...
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Les profils des sols bruns lessivés différent par :
- L'épaisseur du matériau limono-argileux : 20 à 60 cm,
- Le niveaud 'apparition du pseudo-gley : 10 à 40 cm,
- L'importance des dépôts ferrugineux,
- La nature de l'horizon profond: horizon d'accumulation,
argile Sinémurienne, calcaire Sinémurien.
CARACfERISTlQUES PhYSICO~CHIMlQUES -.... ,
Sols limoneùx 'à limono-argileux en surface, devenant argilo-
limoneux en profondeur, acides, pauvres en éléments fertilisants (le
phosphore est très irrégulier).
Les teneurs en matière organique, à peine moyennes sous prai-
rie, sont faibles sous culture.
Les réserves en bases totales sont très faibles pour le cal-
cium, moyennes pour le potassium, élevées pour le magnésium.
H 0 riz 0 n s
o - 20 40 - 60 80 - 100
- ph
- Ca écho meq/1OOg
- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
- Mg
- K
"
"
Il
"
·12 - 20 20 - 45 32 - 60
36 - 55 30 - 48 12 -22
10 - 35 12 - 22 8 - 17
4 - 9 4 - 6 3 - 7
3 - 10 3 - 12 1 - 9
5,3 - 6,7 5,2 - 6,9 4,9 - 6,8
5 - 18
1 - 2
0,2 - 0,7
... / ...
o - 20 -17-
------
- P. ass. ppm o - 140
- M.O. % 2,7 - 5
- C/N ) culture 10 - 12
) forêt 14 - 16
REPARTITION...; VEGETATION - 'APTITUDES CULTURALES
Les sols bnms lessivés hydromorphes limono-argileux sont
la formation la plus fréquemment observés sur le plateau Sinémurien-
Rhétien; elle paraît correspondre au substrat Sinémurien.
Ils portent le plus souvent des pralrles; les cultures
paraissent réalisées, de préférence, sur les sols les plus argileux.
Dans leur état actuel, ils ont une valeur agricole assez
faible (mauvais drainage, acidité, pauvreté en éléments fertilisants,
mauvaise structure de surface). Ils pourraient être nettement amélio-
rés par un assainissement suivi de chaulages et d'apports réguliers
d'engrais et de matière organique.
L'assainissement peut être assuré, en général, par un ré-
seau de drains enterrés. Les apports de chaux et de matière organique
favorisent le réessuyage des horizons de surface.
Ainsi améliorés les sols de ce type peuvent constituer
d'excellents sols de culture.
... / ...
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SOLS LESSIVES ACIDES LIMONEUX ATACHES ET Ca~CRETIONS FERRUGINEUSES
Sols de teinte claire (beige à beige jaune), limoneux sur
plus de 50 cm puis limono-argileux à argilo-limoneux, mal drainés
avec un pseudo-gley apparaissant entre 20 et 80 cm; accwnulation
ferrugineuse iJll>ortante en taches et concrétions.
PROFIL TYPE
H.M. 298
billon.
o - 10
10 - 40
40 - 100
100 - 130 .•
ARBIGNY, plateau, prairies et cultures en
Gris clair sale, texture d'apparence limo-
neuse, polyédrique à tendance cubique,
cohésion faible, nombreux éléments ferru-
gineux (oolithes et gravillons).
Beige gris et beige marmorisé, texture
d'apparence limoneuse, polyédrique, mêrœs
élérœnts ferrugineux.
Pseudo-gley beige à taches ocres, texture
d'apparence limono-argileuse, prismatique,
cohésion et porosité moyennes, légers dé-
pôts pelliculaires noirs ferrugineux dans
tout l'horizon et niveau irrégulier à très
forte concentration en gros nodules noirs
faiblement durcis (cimentation par dépôt
limi té aux faces des agrégats).
Pseudo-gley ocre à veines gris bleu clair,
texture d'apparence limono-argileuse, pris-
matique, cohésion moyenne, revêtements fer-
rugineux irréguliers.
... / ...
Tous ces sols ont en connmm tm matériau limoneux de surface
épais et lIDe accumulation ferrugineuse importante qui s'effectue, soit
dans l'horizon d'accumulation limono-argileux soit dans le limon dès
30-40 cm. Cette accumulation se fai t soi t en revêtements, soit en
fausses concrétions, soiten oolithes friables.
L'hydromorphie est très variable. Dans certains sols très
profonds et situés sous forêt, elle n'apparaît pas avant 80 cm.
L'épaisseur du limon n'est pas aussi constante que dans
le canton de Fayl-Billot : elle dépasse parfois 1 m et peut aussi
n'atteindre que 50 cm.
Le grès a été atteint au delà de 1 m dans quelques rares
profils; la texture du sol est alors plus sableuse. D'autres profils,
tout aussi rares, reposent sur lID niveau d'argile.
CARACTERISTIQJES PfiYSICO~CHIMIQOES··
Sols très limoneux, devenant limono-argileux en profondeur,
très acides et pauvres en tous éléments fertilisants. Les teneurs en
matière organique sont faibles pour des sols forestiers.
Sous culture, le pH est plus élevé mais les teneurs en po-
~se et phosphore restent très faibles.
Les réserves en bases totales ne sont satisfaisantes que
pour le magnésium.
... / ...
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Horizons
-20-
o - 10 50 - 70 1 m
- Granulomètrie %
Argile 5 - 12 13 - 28 26 - 38
Limon fin 43 - 59 40 - 55 35 - 50
Limon grossier 12 - 34 13 - 31 11 - 20
Sable fin 6 - 17 5 - 11 4 - 8
Sable grossier 5 - 9 2 - 5 4 - 8
- pH 4,7 - 5,5 4,5 - S, 4,6 - 4,8
- Mg écho meq/l00g 0,8 - 1,8
- Ca " " Z,s - 5
- K " " 0,3
- Mat. org. % 14 - 33
- CJN 10 - 18
REPARTITION - VEGETATION"::; -APTI11JDES -CULTURALES.
Les sols lessivés acides sont une formation typique du pla-
teau Sinémurien-Rhétien, mais leur extension est souvent limitée à une
frange irrégulière en bordure du coteau Rhétien-Keuper; on les observe
principalement sur les étroits promontoires découpés par les affluents
de l'Apance et de l'Amance dans la partie centrale de la zone d'étude.
Ils semblent correspondre aux affleurements du Rhétien. Ils portent,
le plus souvent, des forêts, plus rarenent, des prairies.
Ce sont des sols de faible potentiel agricole qui pour-
raient cependant être améliorés par l'assainissement (réseaux de
drains enterrés à grand espacement), un chaulage intensif et des
apports réguliers d'engrais; il faut chercher à élever la teneur
en matière organique pour éviter une dégradation de la structure.
Sous forêt, il convient peut-être, d'être prudent dans
l'enrésinemant, car sur des sols identiques, il a été en effet,
constaté que l'introduction des résineux, entraînait une dégrada-
tion du sol avec tendance à la podzolisation.
... / ...
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SOLS LESSIVES ACIDES HYDROVŒPHES SABLo-LIMa~EUX
Sols de teinte claire (beige à beige ocre clair), sableux
en surface, sab10-limoneux en profondeur, reposant sur le grès Rhétien
et présentant à profondeur variable des caractères d'hydromorphie et
des dépôts ferrugineux d'intensités diverses.
PROFIL TYPE
~.:.I::1.:._~Z~_: HORrES, plateau, limite de coteau, futaie de
hêtres et chênes, fougères.
Litière végétale bien marquée.
a - 15
15 - 50
50 - 80
80 ••
Gris beige clair (2 cm) puis beige gris
clair, texture d'apparence sableuse, grume-
leux, cohésion très faib le, quelques graviers
de grès.
Beige foncé, même matériau, polyédrique, cohé-
sion très faib le, quelques graviers et cailloux
de grès à gangue. ferrugineuse bien marquée.
Ocre marmorisé, texture d'apparence sab10-argi-
1euse, polyédrique à tendance massive, cohésion
faible, dépôts ferrugineux en petites taches
noires sur les faces des agrégats.
Grès Rhétien.
L'épaisseur du sol est très variable : 50 on à plus de 1 m 40.
L'acctullu1at!on peut se développer dans tID. horizon très caillouteux d' al-
tération du grès.
L'hydromorphie est parfois accusée dès 30 cm, parfois elle ne
débute qu'à 80 cm; l'acctullu1ation ferrugineuse est, aussi, très varia-
ble : elle peut se limiter à tID. dépôt à la surface des graviers de grès
ou revêtir la forme de revêtements sur les faces des agrégats.
... / ...
On observe parfois au-dessus du grès un niveau d'argile géo-
logique (H.M. 261).
CARACTERISTIQUES PliYSICO..:œmIQUES··'·
Sols sablèUx '(sable fin dominant)devenant sabld-limoneux à
sablo-argileux en profondeur, très acides sous forêt, très appauvris
en éléments minéraux (les sols sous cultures sont un peu mieux pour-
vus); la matière organique est irrégulière et se minéralise lentement.
Les réserves en bases totales sont très faibles; le magné-
sitnTI est l'élément le mieux représenté.
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- pH
- C/N
- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
) forêt
) culture
- Ca éch. Meq/l OOg
- Mg " "
-K ""
- P. asSe ppm
- Mat. orge %
) forêt
) culture
Horizon
lessivé
5 - 13
14 - 20
1 - 16
44 - 60
2 - 17
3,7 - 5,5
5,2 - 6,3
3
0,3 - 1,3
0,3
o - 40
2 - 9
13 - 19
10 - 12
Horizon
d'accumulation
13 - 32
9 - 20
1 - 20
30 - 70
2 - 15
4,3 - 4,9
5,8 - 6,7
2
1 ,2
0,2
... / ...
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REPARTITION - VEGbTATION":"-APTITODES- CULTURALES
Les sols lessivés acides hydromorphes ont la même répar-
tition que les sols bruns acides avec lesquels ils sont d'ailleurs
cartographiés.
Ils sont généralement sous forêt feuillue, parfois sous
culture.
Leurs aptitudes culturales sont identiques à celles des
sols bruns acides.
Quelques profils du "complexe de sols d'Enfome1.le" peu-
vent leur être rattachés (H.M. 273).
... / ...
SOLS BRUNS ACIDES SUR GRES
Sols de teintes diverses (beige clair à brun roux), sa-
bleux, non calcaires, bien drainés, épais de 20 à 70 an sur le grès
Rhétien.
PROFIL lYPE
tI.:.f::1.:._~~Q : BOURBONNE-les-BAINS, plateau, futaie.
Litière végétale importante.
-24-
0-1
1 - 15
15 - 35
35 ..
Gris, sablo-htnnifère.
Beige gris clair, texture d' appamnce sa-
bleuse, grumeleux et particulaire, cohésion
très faible.
Beige foncé, même matériau, massif se bri-
sant en polyédres, cohésion faible.
Cailloutis dense de grès.
Les différences observées portent essentiellement sur la
teinte et sur l'épaisseur.
La partie supeneure du banc de grès intégre parfois de
minces niveaux ,a::gileux qui provoquent un mauvais drainage du sol.
CARACTERISTIQUES PHYSIm-CHIMIQUES'
Sols très sableux (sable fin dominant), fortement acides,
très appauvris en éléments minéraux surtout dans les horizons non
iu.unifères.
... / ...
Malgré la situation sous forêt, les teneurs en matière
organique sont irrégulières, la minéralisation est très lente.
Les réserves en bases totales sont très faibles, les
taux de magnésü.un sont relativement élevés.
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- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
- pH
- Ca écho meq/l00g
- Mg " "
- K " "
- P. ass. ppm
- M.O. %
- CIN
2 - 4
20 - 23
3 - 9
50 - 70
4 17
4,4
1,5 - 4
0,4 - 1,2
0,1
10 - 50
2,5 - 7
14 - 20
REPARTITION - VEGETATION '- 'APTITUDES CULTURALES
Les sols bruns acides se sont formés à partir des grès
Rhétiens qui constituent d'après la carte géologique, le substrat
d'lll1e grande partie 'du plateau. En fait, ces grès sont générale-
Iœnt masqués par des recouvreIœnts de limon et les sols brlll1s
acides n'ont été observés que sur lll1e frange étroite et irré-
gulière en bordure des coteaux du Rhétien-Keuper et sur:es pro-
montoires étroits. Cette frange peut ne pas exister ou se limiter
à quelques mètres (cf. les profils 254 et 255 prélevès en limite
du coteau pour le 254 et à 50 m de là sur le plateau, pour le 255).
Quand le sol s'approfondit il apparaît le plus souvent des phéno-
mènes de lessivage et d 'hydromorphie, et les sols se rattachent
alors aux sols lessivas acides hydromorphes sablo-limoneux qui,
dans la cartographie ne peuvent être différenciés des sols brlll1s
acides sableux.
... / ...
Ils portent généralement des forêts feuillues mais sont
parfois cultivés. .
Ce sont des sols de très faible valeur agricole, pauvres,
acides et sensibles à la sécheresse. Cependant, s'il était possible
de les irriguer ils pourraient être utilisés pour le maraichage.
Il apparaît que le boisement résineux entraîné une dégra-
dation du sol pouvant tendre à la podzolisation. Il conviendrait,
peut-être, d'être prudent dans les enrésinements.
... / ...
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1 SOLS PODZOLISES 1
SOLS PODZOLIQUES
Sol s développés dans les sables issus de l'altération
du grès Rhétien, noirs et hlUllifères en surface, à horizon cendreux
bien marqué, à cohésion très faible, à horizon d'accumulation hu-
mifère peu accusé.
PROFIL TYPE
~.:.~.:._~~Q_: BOURBONNE-les-BAINS, bordure de plateau,
boisement résineux. Litière végétale épaisse (3 cm de mousse et
d'aiguilles de pins) .
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o - 1
1 - 7
7 - 40
40 - 45
45 - 75
75 ••
Noir, matière organique et sable blanc,
grumeleux très friable.
Gris très clair, grumeleux, sable gros-
sier.
Gris très clair, cendreux, particulaire,
sableux.
Bnm "vineux", polyédrique très friable,
sableU4 {horizon d'accumulation organi-
que sinueux mais bien marqué) .
Ocre j atnle, polyédrique très friable,
même matériau avec quelques cailloux de
grès.
Grès Rhétien dur.
... / ...
A quelques mètres de ce profil, le grès n'est qu'à 40 cm
et le sol n'es t plus un podzol mais un sol brun acide.
Les profils de podzol sont très rares. Les caractères
podzoliques sont généralement moins nets.
CARACTERISTIQUES .PHYSlCO·::aUMrQUES·~·- , .
Sols très sableUx, 'très acides et très pauvres en tous
éléments fertilisants.
L'appauvrissement de l'horizon cendreux est net. Les
teneurs en matière organique y sont particulièrement faibls.
Les réserves en bases totales sont extrêmement réduites.
Horizons
de surface cendreux d'accumulation Profond
---------- -------- -------------- -------
- Granulomètrie %
. Argile
° °
2 4
Limon fin 8 8 8 8
Limon grossier 3 1 2
°
. Sable fin 62 62 54 54
Sable grossier 27 29 34 34
- pH 4,3 4,9 4 4,9
- Ca écho meq/100g 2,6 1 1,2 0,8
- Mg " " 0,6 0,3 0,4 0,2
- K " " 0,1 tr. tr. tr.
Sonnne bases totales 5,5 2,8 4,8 6,9
- P. ass. ppm 45 2 18 56
- Mat. orge % 3,8 0,4 0,7 0,6
- C/N 21 6 14 10
... / . .
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REPARTITION - VEGETATION --APTITUDES CULTURALES
Les sols podzàliques n'ont été observés qu'en quelques
rares points; leur surface est très réduite et ils ne peuvent être
cartographiés .
On les observe sur le Rhétien dans les zones de sols
bnms acides; ils correspondent dans la forêt, à des ilots de ré-
sineux.
... / ...
1 VERrISOLS 1
SOLS BRUNS VERT! QUES SUR ARGI LES DU KEUPER
Les argiles du Keuper, homogénes dans leur ensemble
présentent une hétérogénéité de détail importante : elles sont
constituées par des lits horizontaux d'épaisseur variable (3 cm
à plus de 1 m) de 2 types principaux de matériaux :
-Des argiles plastiques de teinte foncée (vertes,
ble~, violettes, rouges, noires), littées, contenant des sortes
de plaquettes schisteuses friables, non calcaires.
- Des argiles sableuses, d'aspect pulvérulent, de
teinte claire (grisâtre ou verdâtre), faiblement et irréguliè-
rement calcaires.
Il s 'y intercale, de plus, que lques niveaux peu épais
(1 m au maximlDU) de calcaire dolomitique et de grès.
Malgré 1 'hétérogénéité du matériel originel, les sols
présentent une grande similitude liée à :
· La texture argileuse,
· La structure anguleuse très accusée,
· La très forte cohésion,
· La teinte foncée,
· L'épaisseur généralement faible au-dessus des argiles
du KeuPer,
· La position topographique sur les coteaux.
• •• / e ••
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Lors de l'étude de MELAY, 2 séries avaient été distinguées
par leur profil, bien que leurs caractéristiques physico-chimiques
soient identiques :
Série de MELAY sols beige j aune à beige brun, à
structure polyédrique nette, à cohésion forte.
- Série du RAMBERM)NT : sols brun chocolat à structure
presque cubique, à cohésion très forte.
La distinction entre ces 2 séries n'a pu être faite
pour l'étude au 1/100.000° bien qu'il semble que la série du
Rambermont corresponde essentiellement aux zones à vigne.
PROFIL TYPE
Série de MELAY
H.M. 69
0-7
7 - 40
40 - 120 ..
Coteau, pente 10 %, prairie naturelle.
Gris brun, gnuneleux, cohésion moyenne,
texture d'apparence argilo-limoneuse,
non calcaire, pas d'éléments grossiers.
Beige olive, prismatique à tendance mas-
sive, cohésion forte, texture d'apparence
argileuse, non calcaire, quelques petits
graviers de calcaire dolomitique et quel-
ques petites plaquettes schisteuses ten-
dres.
Pseudo-gléy jaUne olive, structure littée,
cohésion moyenne, texture d'apparence
argilo-sableuse, réaction calcaire faible
et irrégulière (argile du Keuper) .
... / ...
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La pénétration radiculaire est nulle à partir de 40 cm.
Les différences observées portent sur :
La teinte: beige olive à beige jaune et brun clair,
- L'épaisseur du sol : en général inférieure à 50 cm,
sauf en bas de coteau où elle peut parfois atteindre
1 m (produits co1luvionnés),
- La nature du Keuper : le plus souvent une argile mais
parfois un calcaire dolomitique ou (en limite du Mus-
chelkalk) une argile bleutée très riche en oolithes
ferrugineux,
- La présence du calcaire : irrégulière et toujours
faible (non cartographiable)
· Aucune trace de calcaire dans le sol,
· Sol non calcaire sur 5 ou 10 cm puis
faiblement calcaire,
· Sol faiblement et régulièrement cal-
caire dès la surface..
Série du RAMBERMONT
!}.=.~.=._§§_: Coteau, pente 25 %, friche à broussailles
ayant envahi d'anciennes vignes.
o - 20
20 - 45
Brun, polyédrique très anguleux à tendance
oubique (gros éléments de 1 à 4 cm de côté)
cohésion très forte, texture d'apparence
argileuse, non calcaire, pas d'éléments
grossiers.
Brun "chocolat", prismatique se délitant
en gros polyédriques presque cubiques,
larges fentes de retrait, cohésion très
forte", texture d'apparence. argileuse, non
ca~caire, quelques petits cailloux de grès .
.../ ...
45 - 130.• Pseudo-gley gris olive clair, massif,
cohés ion moyenne, texture d'apparence
argilo-sableuse, nettement calcaire,
quelques cailloux de ciil.omie. Horizon
recoupé par des lits de quelques cen-
timètres d'épaisseur, ocre rouge ou
gris bleuté, argileux, non calcaire
(argile du Keuper).
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La pénétration radiculaire est bonne jusqu'à 55, très
faible au delà.
Les différences portent sur l'épaisseur du sol au-dessus
du Keuper (25 à 60 cm), sr l' intensité de 1 'hydromorphie (parfois
nette dès 30 cm) et sur la présence, rare, de traces calcaires dans
les horizons de surface.
Le nême type de sol s'observe sur les niveaux de calcaire
dolomitique qui recoupent:es argiles du Keuper.
~~I:1.:._~~_: Haut de coteau, pente 20 %, friches à
broussailles, ancienne vigne.
0-3
3 - 40
40 - 45
45 ..
Noir, grumeleux, cohésion moyenne, texture
d'apparence argilo-limoneuse, non calcaire,
pas d'éléments grossiers.
Bnm "chocolat" sale, prismatique se déli-
tant en gros polyédres presque cubiques,
cohésion très forte, texture d'apparence
argileuse, non calcaire, quelques éléments
grossiers (graviers de calcaire dolomitique
altéré, fragments de grès totalerent ferru-
ginisés, cailloux de grès).
Gravasse fine de calcaire dolomitique, fria-
ble, à réaction calcaire faible et irrégulière.
Roche dolomitique blanche, dure, compacte, à
faible réaction calcaire.
... / ...
La roche calcaire est observée entre 30 et 60 cm, elle
peut parfois être altérée sur plus de 50 cm d'épaisseur et se pré-
sente alors connœ lID limon sablo-argileux gris bleuté à veines
blanches, très fortement calcaire.
Tous ces sols sont remarquables par leur structure an-
guleuse (polyédrique, prismatique) très accusée qui donne naissance
à des agrégats très individualisés à cohésion si forte qu'il est
pratiquement impossible de les briser lorsqu'ils sont secs. A la
limite du Keuper on observe parfois tIDe tendance au "gauchissement"
des faces de prisme liée à la nature gonflante des argiles.
A signaler tIDe observation faite à MARTIGNY-les-BAINS
(Vosges), sur des sols identiques (sous taillis). La surface du
sol présente l'apparence d'lID carrelage construit sur lID module
hexagonal (40 cm de diamètre) avec des côtés figurés par de lar-
ges fentes de retrait. Chaque hexagone est régulièrement bombé
au centre, la différence de niveau entre le centre et les côtés
est de 5 à 10 cm.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-ŒlIMIQUES -"-
Sols argilo-limoneux à· argileux, pal'fois calcaires,
à réaction nettement alcaline, bien pourvus en calcium et potas-
sium organique, très riches en magnésium, pauvres en phosphore.
La matière organique est généralement abondante mais sa minéra-
lisation est parfois lente.
Les réserves en bases totales sont très élevées, sur-
tout pour le magnésium.
... / ...
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Le Keuper est très divers; .èè 'peut':'êtrè "tinè' àrgile (50
à 70 % d'argile);' une argile limOneuse (30 % d'argile), ou lUl
limon calcaire (20-30 % d'argile) provenant de l'altération du
calcaire dolomitique.
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- Granulomètrie %
. Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
- pH
- calcaire
- Ca éch. meql1oog
- Mg " "
-K " "
- P. ass. ppm
- Mat. org. %
. - CIN
30 - 56
21 - 41
4 - 25
3 - 15
1 - 12
6,9 - 8
o - 23
15 - 36
4 - 9
0,6 - 1,5
5 - 100
3,3 - 9
10 - 13
REPARTITION - VEGETATION '- .APTITUDES 'CULTURALES
Les sols bruns 'vertiques correspondent aux affleurements
du Keuper .. On les observe donc :
- D'lUle part sur le coteau très accusé qui correspond à
l'affleurement Rhétien-Keuper.
- D'autre part sur les collines qui accidentent la dé-
pression du ~che1ka1k à l'Est de Bourbonne.
Leur végétation est variée :
. Forêt sur les zones les plus accidentées,
. Prairies sur les pentes faibles,
. . ·1 . ..
• Vignes (en vœ de disparition) sur les coteaux bien
exposés. Dans le canton de Bourbonne, l'implantation
de la vigne est strictement limitée à ce type de ter-
rain.
Au point de vue agronomique, les sols bruns vertiques
ont des caractéristiques chimiques intéressantes car ils sont bien
pourvus en éléments fertilisants (seul le phosphore est déficient),
mais leur texture très lourde et leur cohésion extrêmement forte,
les rendent très difficiles à travailler. Il est donc plus facile
de les utiliser pour la prairie que pour la culture. Ils peuvent
aussi convenir à la vigne mais celle-ci qui couvrait des surfaces
importantes dans certains villages es t pratiqueJœnt abandonnée .
.../ ...
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1 SOLS CALer-f~v\(jIJESrOOES 1
SOLS BRUNS CALCIQUES SUR GRES CALCAIRES
Sols de teinte foncée (brun ocre à brun foncé), de
texture assez grossière (riche en limon et sable fin), non calcai-
res, très bien drainés, épais de 20 à 50 an au-dessus du grès cal-
caire du Domerien Supérieur.
Aucun prélèverent n' a été effectué sur ce type de
sol qui ne couvre que des surfaces extrêmement limitées : le som-
met du Mont Mercure et quelques hectares en limite de périmètre
(cf. étude des cantons de Longea.} Prauthoy et Fayl-Billot).
... / ...
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RENDZINES MAGNESIENNES (CRYPTORENDZINES)
Sols de teinte foncée (brun foncé à brun ocre), limono-
argileux à argilo-limoneux, bien structurés, sains, contenant des
cailloux de calcaire magnésien, peu épais (20 à 40 cm) sur calcai-
re dolomitique.
Ces rendzines magnésiennes présentent une réaction très
particulière à Hcl : l'effervescence n'est pas immédiate; elle se
produi t avec un retard qui peut dépasser 20 secondes et elle reste
touj ours très faible; elle est plus rapide si on chauffe le sol.
Dans certains cas la réaction n'est pas visible, elle se traduit
simplement par un léger crépitement.
PROFIL TIPE
H.M. 270
plateau, prairie.
o - 10
10 - 25
25 ..
VILLARS-st-MARCELLIN, pente légère sur
Brun, texture d'apparence limono-argileuse,
polyédrique, cohésion assez forte, réaction
faible et lente à Hel, quelquès cailloux de
calcaire magnésien.
Brun clair, texture d'apparence argilo-limo-
neuse, polyédrique accusé, cohésion très
forte, même réaction à Hel, quelques cailloux
de calcaire magnésien.
Calcaire magnésien dur.
Lorsque l'épaisseur du sol atteint 40 cm on observe au-
dessus de la roche un matériau très argileux proche d'une argile de
décalcarification.
... / ...
H.M. 281
-------..,
o - 20
20 - 50
50 ••
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FRESNES-sur-APANCE; plateau, culture.
Brun, texture d'apparence limono-argileuse,
polyédrique très accusé, cohésion assez forte,
pas de réaction visible à Hel, quelques cail-
loux de calcaire magnésien.
Brun ocre mannorisé, texture d'apparence ar-
gileuse, prismatique, cohésion forte, traces
calcaires, quelques cailloux de calcaire ma-
gneslen, présence de noyaux verdâtres parais-
sant correspondre à des cailloux calcaires tota-
lement altérés.
Cailloutis dense de calcaire magnésien à gangue
d'altération bien marquée.
Ce 2° type de profil est nettenent plus rare que le profil
peu épais.
CARACTERISTIQUES PHYSlCO":CHIMIQUES .;..'
Sols limono-argileux à argilo-limoneux, à réaction basique,
bien pourvus en calcilllll et matière organique, pauvres en phosphore,
manquant illl peu de potasse; les teneurs en magnésium sont fortes.
Les réserves en bases totales sont importantes surtout
pour le magnésium dont les taux sont parfois très élevés.
L'analyse révèle des teneurs en calcaire magnésien qui
peuvent atteindre 40 %.
Au contact de la roche le s:il. devint très argileux.
... / ...
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Bor i z 0 n s
o - 20 30- 40
------- ------
- Granulomètrie %
Argile 24 - 42 50- 60
Limon fin 30- 43 30 - 37
Limon grossier 10 - 16 4 - 8
Sable fin 6 - 17 4 - 7
.~able grossier 3 - 8 3
- P 7 - 7,5 7,2- 7,4
- Calcaire et dolomie ) % à froid tr - 9 tr - 3
) % à chaud 20 -30 20 - 40
- Ca écho meq/l00g 13 -22 17
- Mg " " 5 - 9 13
- K " " 0, 5 -1 0,5
- Ca total meq/l00g 25 - 200 20 - 250
- Mg Il. " 35 - 200 15 - 175
- K " " 11 - 15
P. asS. ppm 20 - 100
- Mat. org. % 3 - 7
- C/N 9 - 10
REPARTITION - VEGETATION - APTITUDES CULTURALES
Les rendzines màgnésiennes ont été observées sur le niveau
du Muschelkalk, le plus souvent en position de légère pente. En posi-
tion de plateau, elles sont en association avec des "sols sur argile
du Mus che lkalk" .
Elles sont généralement cultivées.
Ce sont de bons sols de culture bien que manqu~_t pél:~fois
de profondeur. Les fortes teneurs en magnésium ne paraissent pas
entraîner de troubles dans le développement des végétaux.
... / ...
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1 SOlS HYDROMORPHES 1
SOLS HYffiCfv1CRPHES MINERPJJX A PSEUDo-GLEY DE SURFACE DE FOOD DE VALl.OO
Sols situés en position topographique de val,on ou de
large cuvette et qui s::>nt sotunis à un engorgemmt de sutface pro-
longé. Sols de 'Œi.nte grise, de textures diverses, non calcaires,
très mal drainés, profonds.
PROFIL TYPE
Profi Z Zimoneux
~.:M..__~J.P_: PIERREFAITE, fond de vallon peu marqué,
PVairiè humide avec joncs.
o - S Gris beige clair avec rouille sur les
racines, texture d'~parence limono-
argileuse, polyédrique arrondi, cohé-
sion très faible.
S - 40 Pseudo-gley diffus, beige jaune et beige
gris à taches ocres, reme matériau, po-
lyédrique, quelques taches noires ferru-
gineuses.
40 - 120.. Pseudo-gley accusé, beige gris à veines
ocres, texture d' apparence limono-argi-
leuse plus riche en argile, massif, cohé-
sion faible, porosité assez borme, légers
dépôts noirs ferrug:i,neux, quelques gravil-
lons ferrugineux.
... / ...
L'accumulation ferrugineuse est souvent plus accusée et
peut même aboutir à la formation d'une sorte d'alios.
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humide.
H.M. 402 :
o - 10
10 - 40
40 - 100
100 - 140..
PARIDT, dépression peu marquée, prairie
Gris à taches ocres avec rouille sur les
racines, texture d'apparence limono-argi-
leuse, polyédrique fin, cohésion faible.
Pseudo-gley gris clair à veines rouilles,
texture d'apparence argilo-limoneuse,
prismatique, cohésion très forte.
Pseudo-gley gris bleu à veines rouilles,
texture d'apparence argileuse, prismati-
que, cohésion très forte, porosité très
faible, légers dépôts noirs ferrugineux
et quelques concrétions friables.
GIey gris bleu, argile plastique.
CARACTERISTIQJES PHYSICD-ŒIIMIQUES""'
Sols de textures diverses, à réaction très acide, bien
pourvus en calcium et matière organique, pauvres en phosphore. Les
sols argileux paraissent plus riches en magnésium et potassium que
les sols limoneux.
Sols limoneux Sols argileux
§~f~~~ 50-80 §~rig~~ 50-80
- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
14 - 24
45 - 50
14 - 23
30-40 38 57
37-46 30 25
15-20 19 12
... / ...
Sols limoneux
Surface 50-80
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Sols argileux
Surface 50-80
--~-----
- Ca écho meq/l00g
. Sable fin
Sable grossier
- Mg "
- K "
- P. asSe ppm
- Mat. orge %
- CIN
"
"
6
4 - 12
8
0,9
0,3
o - 30
6,5
12
5
2
5
8
17
6
1 ,2
30
10
12
2
4
REPARTITION - VEGETATION' -APTITUDES· CULTURALES'" -
Ce type' de 'sols hydromorphes s'observe dans tous les
vallons et dépressions mal drainés du plateau Sinémurien-Rhétien.
Les sols limoneux sont dans la zone des sols bnms lessivés; les
sols argileux dans la zone des sols bnms superficiels argileux.
Du fait de la topographie très plane, ils sont parfois
difficiles à distinguer nettement des sols voisins.
Leur étatd'engorgerent prolongé rend leur mise en cul-
tute impossible et ils portent toujours des prairies htunides.
L'Iassainissernent est une nécessité mais il est souvent difficile
à réaliser par suite de la topographie générale très plane et de
la texture argileuse. Il convient dans un premier temps de recreu-
ser tous les fossés axiaux pour faciliter l'écoulement des eaux;
ultérieurement, et si les sols voisins sont assainis, il sera
possible d'envisager un drainage plus poussé par modelé de sur-
face, réseau de drains ou charrue-taupe selon les canditians lo-
cales.
... / ...
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1 SOLS PEU EVQLES 1
SOLS PEU EVOLUES HYDRavmPHES ALLUVIAUX A PSEUOO-GLEY DE SURFACE
Sols de textures diverses, mais généralenent très fine,
développés dans des alluvions récentes, à très forte hydromorphie
de surface.
AZZuvions ~nes (limono-sableuse à limono-argileuse)
H.M. 269 :
ce, prairie.
o - 15
15 - 50
50 - 70
70 - 140..
VILLARS-st-MARCELLIN, vallée de l'Aman-
Gris foncé avec rouille sur les racines,
texture d'apparence limono-argileuse,
polyédrique arrondi, cohésion faible,
traces calcaires.
Pseudo-gley beige à taches rouilles,
texture d'apparence limono-argileuse
plus riche en argile, massif, cohésion
moyenne, non calca~re.
Pseudo-gley gris bleuté à nombreuses
taches ocres bien individualisées, nême
matériau.
GIey gris bleu, texture d'apparence ar-
gilo-limoneuse, massif, cohésion forte,
porosité très faible.
... / ...
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Quelques profils en tête de vallée sont riches en
sables fins d'origine Rhétienne.
Alluvions très fines (argilo-limoneuse à argileuse)
H.M. 288 :
prairie humide.
NEUVELLE-les-VOISEY, vallée de Malerupt,
10 - 90
90 - 120•.
o 10 Gris bYlUl foncé avec rouille sur les
racines, texture d'apparence limono-
argileuse, gn.nœleux fin, cohésion fai-
ble, non calcaire.
Pseudo-gley gris bleu et ocre, texture
d'apparence argilo-limoneuse, prismati-
que, cohésion très forte, larges fentes
de retrait, poros i té très faible, traces
calcaires.
GIey gris bleu à nombreuses petites taches
rouilles, texture d'apparence argileuse,
plastique.
On observe parfois de légers dépôts ferrugineux en pro-
fondeur.
Certaines alluvions sont argileuses dès la surface.
CARACTERISfIqJES PHYSICO-CHIMIQUES
Les alluvions fines ont une texture limono-argileuse
parfois riche en sable fin qui s'enrichit faiblement en argile
avec la profondeur; leur pH est supérieur à 7; elles sont très
bien pourvues en calcitnn, magnésitnn et matière organique mais
pauvres en potassium et phosphore. Les teneurs en bases totales
sont élevées surtout pour le magnésium.
... / ...
... / ...
Tous les profils d'alluvions peuvent renfenner des
traces de calcaire .
Alluvions fines Alluvions très fines
Surface 50-80 Surface 50-80
------- -------
- Granulomètrie %
Argile 22 - 32 18-31 40 - 65 50-70
Limon fin 21 - 58 26-53 25 - 40 27-45
Limon grossier 7 30 8-22 o - 20 0-8
Sable fin 6 - 40 2-37 2 2
Sable grossier 4 1-11 0 13 0
- pH 7 7 6 - 7 7
- Ca écho meq/1OOg 10 - 27 30- 40
- Mg " " 4 - 8 7 - 12
- K " " 0,3 - 0,8 0,6 - 1, 1
- P. ass. ppm 15 - 135 10 - 70
- Mat. orge % 3,5 - 8 8 - 14
- C/N 11 10 - 12
REPARTITION - VEGETATION - APTITUDES CULTURALES
Les sols peu évolués alluviaux ont été observés dans
les vallées de l'Amance et de l'Apance et de leurs affluents;
les alluvions sont constituées principalement par des matériaux
argileux du Keuper. Il n'est pas possible de cartographier au
1/100.000° les variations de texture.
Tous ces sols de vallées portent des prairies, par-
fois saines, mais le plus souvent htnnides ou même marécageuses.
L'assainissement ne petit en être envisagé qu'après
recreusement de l'émissaire principal. Il peut être indispen-
sable de les protéger, par l..ll1 fossé de ceinture, des arrivées
d'eau en provenance des coteaux voisins. Leur assainissement
semble le plus souvent pouvoir être assuré par t.n1 réseau de
drains enterrés, sauf dans les zones où la texture est nette-
ment trop argileuse.
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TOURBES
Sols noirs constitués de matière végétale peu évoluée
rrêlée à une fraction minérale fine, parfois calcaires, épais de
60 an à plus de 1 m 50 au-dessus d'alluvions minérales fines.
L'eau affleure en surface du sol. Ils se rattachent aux tourbes
eutrophes.
CARACTERISTIQUES Ph~SICO~CHI~IQUES
Sols très riclies en ma.tière organique, à réaction fai-
blerrent acide quand ils ne sont pas calcaires, très riches en
calcium et magnésium mais pauvres en potassium et phosphore.
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- Granulomètrie %
. Argile
. Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
14 - 73
20 - 70
3 - 18
1 - 9
2 - 23·
-pH 5,6 + 7
- Calcaire o - 64
- Ca écho meq/l00g 60 - 120
- Mg " " 18 - 36
- K " " 0,2 - 0,4
- P. asSe ppm 20 - 60
- Mat. orge % 25 - 70
- CIN 12 - 16
.... / ...
REPARTITION - VEGETATION - APTI1UDES CULWRALES
Les tourbes n'ont été observées que sur une petite
surface, dans la vallée de l'Amance à Chézeaux. Elles ont une
végétation de marais et sont actuellement sans valeur agricole .
-48-
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SOLS PEU EVOLUES SUR COLLUVIONS SABLD-ARGILEUX DE PENTE DES COTEAUX
RHETIEN et KEUPER
Sols constitués par des matériaux sablo-argil:ux pro-
venant de l' altération des grès Rhétiens, déplac:és par l'érosion
et recouvrant les substrats gréseux du Rhétien ou argileux du
Keuper qui affleurent sur le coteau. Ce sont des sols. jeunes,
sans horizons différenciés, et qui présentent une large hétéro-
généité du fait des variations de texture et d'épaisseur, et de
la diversité de la roche sous-jacente; les traces d'engorgement
sont très fréquentes.
PROFIL TYPE
H.M. 280 :
charmes et d'acacias.
a - 10
la - 50
50 - 80 ••
VICQ, coteau (30 %), boiserœnt de
Gris foncé, texture d'apparence
sablo-limono-argileuse, polyédrique
arrondi, cohésion faible.
Pseudo-gley brun à taches rouilles,
texture d'apparence sablo-argilo-
limoneuse, massif, cohésion forte,
nombreux cailloux de grès.
Mames du Keuper, altemance de lits
gris bleu et lie de vin.
Les' éèilùVièms étant àrrachés, non seulement aux grès
du Rhétien mais aussi à la couverture limoneuse et aux argiles du
Keuper, il en résulte une grande diversité de texture (de sableuse
à limono-sableuse et à argilo-sableuse). Les textures les plus sa-
bleuses sont en haut de coteau; la teneur en éléments fins croît
vers le baS. n1:ris il peut exister des taches de sols très sableux
sur des replats de pied de coteau.
... / ...
Le matériau sous-j acent présente aussi me grande
diversité. Le Rhétien est m matériau gréseux homogène mais
le Keuper est constitué d'me dominance d'argiles, parfois
calcaires, avec des niveaux peu épais de calcaire dolomiti-
que ou de grès.
L'épaisseur du sol est en généràl faible (20 à 40 an)
mais en fonction des conditions locales ~ topographie, elle
peut atteindre 1 m.
L'hydromorphie est presque générale', bien que la
pente assure un. drainage externe rapide. Elle est liée à l' im-
perméabilité des argiles du Keuper qui oblige l'eau, qui sourd
à la limite grès-argile, à circuler jusqu'au bas du coteau dans
la tranche superficielle, pennéable du sol.
CARACTERISTIQUES PHYSICO.:œIMIQUES
Sols à textures très diverses mais touj ours riches
en sable fin, à réaction nettement acide, généralement pauvres
en éléments fertilisants minéraux (seul le magnésium est très
abondant). Les teneurs en matière organique sont assez bOMes
mais la minéralisation est lente.
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- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
'Sous
.Forêt
Sous
Prairie
5 - 29
26 - 50
'5 - 13
!
19 - 43
7 - 13
... / ...
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Sous Sous
Forêt Prairie
--
- pH 4,4 - 5,5 6,8 - 7
- Ca écho Meq/l00g 4- 11 19
- Mg " " 4 - 5 4
- K " " 0,2 - 0,5 1
- P. asSe ppm 15 - 30 30
- Mat. orge % 5 - 6 3
- C/N 14 - 19 10
REPARTITION - VEGETATION ~. APTITODES-CULTURALES - -
Les sols peu évolués colluviaux de ce type s'observent
sur les coteaux entaillés dans le Keuper par l'Apance, l'Amance
et leurs affluents. Ils sont pratiquement liés à la couverture
forestière car, sous prairie ou ancien verger, ombserve dans
la même position topographique, des sols bnms vertiques. Cette
liaison sol-couverture végétale est sans doute dûe au fait que
la mise en culture a provoqué l'entraînement des horizons sableux
de recouvrement et la mise en surface des argiles à partir des-
quelles se sont développés les sols bruns vertiques.
Du fai t de leurs caractéris tiques générales et de la
posi tion topographique, il est préférable de laisser ce type de
sol sous couverture forestière. La destruction de celle-ci au-
rai t pour conséquence secondaire, me intensification des crues
de toutes les rivières de la région.
... / ...
SOLS PEU EVOLUES SUR COLLUVIONS ARGILEUX DE PENTE DES COTEAUX
DOMERIEN-CARIXIEN
Sols de profils très divers, développés le plus sou-
vent dans des matériaux argilo-limoneux et reposant à profondeur
variable, mais généralement faible, sur des argiles plus ou moins
remaniées du DOJœrien Inférieur et du Carixien; ils renferment des
graviers de grès et sont nettement hydromorphes dès 30-50 cm.
AUClID prélèvement n'a été effectué sur ce type de
sol qui n'a été observé que sur Andilly sur lID étroit coteau qui
d'lIDe part, sépare les 2 niveaux du Bassigny, et d'autre part,
ceinture la butte témoin du Mont Mercure (cf. étude des cantons
de Prauthoy, Longeau et Fayl-Billot).
Ces pentes sont généraleJœnt boisées et devraient
le rester. Elles peuvent aussi porter des prairies si elles sont
assainies (captage de la nappe qui affleure au niveau supérieur
des argi les) .
... / ...
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CO~PLEXE II: SOLS 1
CQVlPLEXE DES SOLS SUR ARGI LES DU fvllJSQ-IEU<ALK
Sur les formations du ~chelkalk on observe à côté
des rendzines magnésiennes bien caractérisées, des sols très divers,
aussi bien par leur profil que par leurs caractéristiques physico-
chimiques. Cette diversité paraît liée à l'existence d'llll recouvre-
Iœnt limoneux d'épaisseur très variable. Si l'épaisseur es:t nulle
ou faible, le sol est du type sol brllll superficiel sur argile, si
l'épaisseur est importante, le sol est du type sol brLm faiblement
lessivé.
PROFIL TYPE
Type so l brun superfiaie l SUI' argi le
H.M. 78 :
o - 15
15 - 35
35 - 90 ••
MELAY, haut de léger coteau, culture.
Beige gris, texture dapparence limono-
argileuse, polyédrique, cohésion faible.
Brtm clair marmorisé, texture d'apparence
argilo-limoneuse, prismatique, cohésion
forte, quelques revêtements noirs ferru-
gineux.
Matériau du Muschelkalk, argileux, gris
bleuté, massif avec plaquettes schisteuses.
... / ...
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Type sol broun lessivé hydPomorrphe
H.M. 272:
o - 20
20 - 50
50 - 120
120 - 160 ••
FRESNES-sur-APANCE~'-plateau, culture
Gris beige, texture d'apparence limoneuse,
polyédrique, cohésion faible.
Beige clair sale, texture d'apparence li-
mono-argileuse, massif, cohésion moyerme,
quelques gravillons ferrugineux.
Pseudo-gley beige foncé et rouille, mêre
matériau, polyédrique à tendance massive,
porosi té moyerme, quelques cailloux de
calcaire dolomitique après 70.
Argile gris bleuté et ocre.
Type sol brun hydromorrphe à concrétions ferrugineuses
H.M. 64
o - 20
20 - 40
40 - 80 ••
MELAY, plateau, culture
Gris beige, texture d'apparence limono-
argileuse, gI1.lJreleux, cohésion faible,
quelques graviers de calcaire dolomiti-
que.
Gris ocre mannorisé, texture d'apparence
argilo-limoneuse, prismatique, cohésion
forte.
Pseudo-gley ocre jaune, texture d'appa-
rence argilo-limoneuse, prismatique,
cohésion forte, porosi té faib le, revê-
terents ferrugineux noirs très importants
(apparence d'un horizon concrétionné) .
.../ ...
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CARACTERISTIQUES PHYSICO':CHIMIQOES~"" ",' , "
Les sols' de' ce type présentent me très grande diver-
sité de, texture, et de pH; ils ont en conmnm des teneurs élevées en
magnésium, faibles en phosphorë et potassium.
Type sol brun superfioiel sur argile
0-20 Argile
- Granulomètrie %
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
· Sable grossier
- pH
- Ca éch. meq/1 oog
- Mg " "
-K " "
- P. asSe ppm
- Mat. orge %
- C/N
25
48
21
4
3
5,1
10
3
0,3
6
5,5
12
42 - 58
21 - 37
13 - 18
2 - 7
6,4-7,1
Type sol brun lessivé hydromorphe
'0 -10 80-100
Granulomètrie %
· Argile
· Limon fin
Limon gross ier
Sable fin
32
30 - 40
20
3 - 6
34
39
20
2
... / ...
-K " "
- pH
- Ca écho meq/1OOg
- Mg "
- P. asSe ppm
- Mat. orge %
- C/N
"
0-10
7,4 - 7,8
18
6
0,6
8 - 20
3,5 - 4,3
10 - 12
80 -100
7,7
15
8
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REPARTITION - VEGETATION" ~ .. APrIIDDES -CULTURALES' .
Les sols du corrplexe sur argile du Muschelkalk ont
été observés dans le canton de Bourbonne, sur le socle du Muschel-
kalk, en association avec des rendzines magnésiennes. Il senble
qu'ils soient généralenent au contact des zones de sols bruns
vertiques. Ils portent des prairies ou des cultures.
Leurs aptitudes culturales sont diverses. Dans
leur ensemble des travaux d'assainissement leur seraient bénéfiques .
.../ ...
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1,.
CavPLEXE DES SOLS D1E~FOOVELLE
A l'extrêmité Est du département de la Haute-Marne
et sur quelques centaines d 'hedares seulement, le substrat géolo-
gique est constitué par un matériau particulier : les argiles et
grès bigarr6s du Werfenin Supérieur sur lequel semblent se sura-
jouter localement des dépôts d'alluvions anciennes; il en résulte
une très grande diversité de sols dont la distJibution ne peut être
conprise sur une aussi faible surface. Cet ensemble de sols a été
regroupé sous l'appellation "Complexe des sols d'Enfonvelle". Les
principaux types de sols observés sont les suivants
- Sols sableux sur grès
· Peu épais et sains,
· Epais, lessivés et hydromorphes.
- Sols limoneux profonds :
· Sains sur plus de 1 m,
· Hydromorphes dès 30 cm.
Sols limoneux épais de 40 à 90 cm sur un niveau
argilo-limoneux brun ocre de 20 à 40 cm au-dessus·
du grès.
- Sols lessivés limoneux hydromorphes, devenant
limono-argileux à argilo-limoneux en profondeur.
- Sols superficiels sur argile de texture et d 'hy-
dromorphie diverses.
Ce complexe de sol correspond à une partie des com-
munes de Fresnes-sur-Apance et Enfonvelle. L'utilisation agricole
en est très diverse (culture,prairie, verger, bois). Le potentiel
agricole et les besoins d'aménagement ne peuvent être déterminés
globalerrent.
... / ...
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Les sols sont formés soit directement à partir des
matériaux géologiques, soit dans des limons de recouvrement plus
ou moins contaminés par les produits d'altération des roches sous-
jacentes.
LES ROCHES CALCAIRES
Calcaire ocre et bleu du Lotharingien-Sinémurien .
Lorsqu'ils sont à faible profondeur, ces calcaires
s'altérent lentement, ils dorment naissance à des sols bnms su-
perficiels qui, malgré leur forte teneur en argile, sont bien
structurés et se drainent facilerent, mais qui présentent généra-
lement un. début d'acidification avec des pH voisins de 6.
Lorsque les calcaires Sinémuriens sont situés entre
60 cm et 1 m, ils s'al térent avec facilité et le sol bnm faible-
ment lessivé qui les recouvre est remarquable par sa teinte brune
et l'importance des dépôts ferrugineux.
Calcaire dolomitique
Il s'altére difficilerent et donne naissance à des
sols peu épais remarquables par leur forte teneur en calcaire ma-
gnésien et leur réaction très lente à Hcl.
... / ...
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LES ARGILES
Les argiles du Lotharingien-Sinémurien
En l'absence de recouvrement limoneux, l' altération
des argiles donne naissance à un sol brun peu profond, où, du fait
de l' imperméabili té de l'argile, se développent dès la surface, des
phénomènes d'hydromorphie.
Dans les limons de recouvrement, de texture limono-
argileuse par mélange avec l'argile, le drainage est entravé par
l'argile et il se développe des phénomènes d 'hydromorphie très in-
tenses, accompagnés de lessivage avec constitution d'un niveau
d'accumulation ferrugineuse souvent très accusé.
Les argiles versicolores du Keuper
Situées généralement sur des coteaux, les argiles
du Keuper sont à l'origine masquées par des colluvions sablo-argi-
leux peu évolués. La mise en culture des pentes faibles et des
coteaux bien exposés, facilite l'érosion de ces colluvions et pro-
voque la mise en surface des argiles. L'altération de celles-ci
est assez limitée et les sols qui en sont i?sus sont de faible
épaisseur; ils sont très argileux et présentent de légers carac-
tères vertiques; ils sont remarquables par leur teinte foncée,
leur structure très accusée et leur forte teneur en magnésium.
... / ...
LES GRES
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Les grès Rhétiens
En bordure de plateau les grès Rhétiens donnent
directement naissance à des sols peu épais, sableux et acides,
mais ils sont, le plus souvent masqués par tm recouvrement très
épais de limons dans lesquels se développent des sols lessivés
à hydromorphie de profondeur et caractérisés par l'épaisseur
de l'horizon lessivé, la texture très limoneuse, l'importance
des dépôts ferrugineux et la forte acidité.
... / ...
CONCLUSIONS
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L'étude pédologique des cantons de BOURBONNE-les-
BAINS, LAFERTE-sur-AMANCE et VARENNES-sur-AMANCE, pennet de dis-
tinguer 3 secteurs aux caractéristiques pédo-agronorniques nette-
ment différentes :
- A l'Ouest et au Sud, le plateau faiblement val-
lonné, mais accidenté de quelques vallées profondes, correspond
au substrat Sinémurien-Rhétien. Les sols sont développés dans
des limons ou des argiles, plus rarement dans des sables; les
profils présentent tnle assez grande diversi té, mais 1 'hydromor-
phie est presque générale et elle constitue l'obstacle principal
à tnle intensification de l' agriculture. L'assainissement apparaît
connne une nécessité absolue; selon les sols il peut-être assuré
par des drains enterrés, llll drainage taupe ou llll modelé de sur-
face. Il faut aussi améliorer les conditions de drainage de sur-
face par des apports d' ammdements calciques et de matière orga-
nique. A noter que les sols directement issus du Sinémurien sont
très riches en phosphore.
Les sols sur limon ou sables doivent être conser-
vés sous forêt, en évitant les enrésinements.
- A l'Est, la dépression de la vallée de l'Apance
est creusée dans les formations du Keuper et du Muschelkalk; elle
se présente comme tnl plateau accidenté par des buttes importantes.
Sur ces collines, les sols bruns vertiques, très argileux, mal
drainés, à teneurs très élevées en magnésium, sont difficiles
à mettre en culture; ils portent généralemmt des forêts ou des
patures; leur assainissement est fonction du matériau sous-jacent
(drain, drainage taupe, modelé de surface). Sur les parties les
plus planes, les sols issus du calcaire dolomitique n'ont qu 'lIDe
épaisseur assez faible et sont sensibles à la sécheresse; leur
t@ur en magnésie est très élevée, quelques ZGmes de plateau,
sur argilès du Muschelkalk, demanderaient tnl assainissement.
... / ...
- Entre ces 2 secteurs, existe me zone de largeur
irrégulière, caractérisée par son relief très accidenté, consti-
tuée de lambeaux de plateaux, de ligne de crêtes étroites, de co-
teaux très importants et de vallées marécageuses. Le substrat
Rhétien des plateaux porte des sols sableux ou des sols lessivés
acides, en quelques points (Guyonvelle, Aigremont), existent des
lanbeaux du Sinémurien qui sont à l'origine de sols identiques à
ceux observés sur le plateau Ouest. Le Keuper affleure sur les
coteaux; il est souvent masqué par des colluvions sablo-argileux.
Le potentiel agricole de cette zone est limité; les aménagements
se limitent à l'assainissement des vallées et de quelques sec-
teurs argileux.
Ces 3 reg10ns ont des caractéristiques et des apti-
tudes agricoles très diverses; les besoins d'aménagement les plus
urgents apparaissent dans le secteur Ouest où l'assainissement
est me nécessité presque systématique. La vocation de la zone
centrale est plutôt forestière mais la vigne pourrait être réin-
trodui te sur les coteaux bien exposés; elle pourrait redonner
me activité à ces villages dont le potentiel agricole est très
limité. Les besoins d'aménagement sont moins importants dans la
dépression de l'Apance.
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SOLS BRUNS SUPERFICIELS HYDRQ\1ORPHES SUR ARGILES DU LOlHARIi~GIEN
SINEr-tRIEN
naturelle.
H.M. 305
o - 10
10 - 80
80..
H.M. 317
o - 30
30 - 80
80 - 120
120 - 160
160 - 170..
H.M. 318
o - 40
40 - 80
80 - 140..
GUYONVELLE~ plateau, pente légère, prairie.
Gris foncé, argilo-limoneux, polyédrique,
cohésion forte.
\
Argile du Sinémurien gris beige puis beige
jaune à veines grisâtres, prismatique très
accusé.
Calcaire du Sinémurien avec mince gangue
d'altération.
M:lNTESSON, plateau, légère pente, prairie
Brun gris, limono-argileux, polyédrique,
cohésion moyerme, nombreux gros 00lithes
ferrugineux.
Pseudo-gley beige gris à taches ocre-jaune,
argileux, prismatique, cohésion très forte,
quelques dépôts ferrugineux, revêtements
argileux importants.
Argile massive beige et ocre
Argile gris bleuté.
Argile rose de Levallois.
M:lNTESSON, plateau, culture
Brun gris (20 cm) puis brun, limono-argileux,
polyédrique, cohésion un peu faible.
Pseudo-gley beige et ocre, argileux, prisma-
tique, revêterents ferrugineux très impor-
tants.
Argile du Sinémurien beige et ocre.
... / ...
H.M. 407
o - 10
10 - 30
30 - 100
100.•
H.M. 492
patures.
o - 20
28 - 30 -.
30 - 100••
H.M. 494
cultures) .
o - 20
20 - 140
140..
H.M. 497 :
de retrait iIllJortantes.
0-5
5 - 70
DAMREMONT, zone plane, pature.
Brun foncé, limono-argileux, polyédrique net
Pseudo-gley gris bleu clair et ocre, argileux,
tendance prismatique.
Argile du Sinémurien bleu clair
Calcaire du Sinémurien très altéré.
AVRECOURT, point haut dans relief vallonné,
Beige gris clair marmorisé, limono-argileux,
polyédrique .
Pseudo-gley diffus beige fon~ argilo-limo-
neux, polyédrique.
Argile du Sinémurien beige puis gr.is bleu
clair.
CELLES-en-BASSIGNY, peu vallonné, patres (et
Beige gris clair, limoneux, polyédrique
Argile du Sinémurien contenant quelques pe-
ti ts graviers de calcaire dolomitique.
Roche calcaire du Sinémurien.
ANDILLY, faiblement vallonnée, pature, fentes
Gris beige, limono-argileux.
Argile du Sinémurien gris bleu clair et ocre
clair, prismatique accusé.
... / .. ·
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SOLS BRU~S SUPERFICIElS SLR AAGILE DE LEVALLOIS
H.M. 405
CUlture.
0-5
5 - 40
40 - 100••
H.M. 495 :
(10 %), patures.
0- 20
20 - 70•.
POUILLY-en-BASSIGNY, topographie vallonnée,
Brun, limoneux, polyédrique fin, cohésion
faible.
Brun ocre clair marmorisé, limono-argileux,
massif, cohésion forte.
Argile de Levallois ocre clair.
CELLES-en-BASSIGNY, bordure de léger coteau
Brun foncé, argilo-limoneux, grumeleux, co-
hésion moyenne.
Argile de Levallois lie de vin, prismatique
très accusé, cohésion très forte, quelques
petits graviers calcaires.
SOLS BRUNS SUPERFICIELS SUR CALCAIRE DU LOll-lAAINGIEI\J-SINEMLIRIEN
culture.
H.M. 496
o - 20
20 ••
CELLES-en-BASSIGNY, faibleIœnt vallonnée,
Brun gris, argilo-limoneux, polyédrique à
tendance massive, cohésion forte, traces
calcaires, quelques cailloux de calcaire
Sinémurien, quelques oolithes ferrugineux.
Cailloutis dense de calcaire bleu Sinémurien.
... / ....
SOLS BRUNS FAIBLEMENT LESSIVES A CONCRETIa~S FERRUGINEUSES DE
DECALCAAIFICATlŒ.J DU CALCAIRE SINEMURIEN
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H.M. 399
o - 15
15 - 50
50 - 100
100..
H.M. 404
o - 40
40 - 130
130 ••
PARNOT, relief vallonné, pature.
Brun gris, limono-argileux, grumeleux,
Brun mannorisé, argileux, polyédrique
arrondi, cohésion moyenne, légers dépôts
ferrugineux, quelques petits cailloux
calcaires.
Brun ocre à dépôts ferrugineux noirs
très importants, argileux, massif, co-
hésion très forte, quelques blocs cal-
caires.
Roche calcaire dure.
POUILLY, zone plane, culture;
Brun (20 cm) puis brun clair, limono-
argileux, polyédrique.
Bnm ocre à revêtenents ferrugineux
brun noir très importants, argilo-li-
moneux, prismatique à tendance massive,
cohésion forte.
Calcaire dur.
... / ...
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SOLS BRl1'lS lESSIVES HYDRQ'v'ORPHES LIfv1CX\Jo-ARGI lEUX A TAQ-IES
ET Ca~CRETIONS FERRUGINEUSES
sol très sec.
H.M. 257 :
o - 20
20 - 40
40 - 80
80 - 120 ..
AIGREM:lNT, plateau, culture en billons,
Beige, limono-argileux, polyédrique gros-
sier, nombreux oolithes.
Bnm sale, argilo-limoneux, prismatique.
Pseudo-gley brun ocre à veines beiges,
rerne matériau, forte acclUTIUlation ferru-
gineuse en revêterents et nodules, légers
revêtements argileux.
Pseudo-gley très accusé ocre et gris clair,
argi leux, plas tique.
!i.:.~.:._n~_: VARENNES-sur-AMANCE, plateau, belle futaie
de chênes et hêtres, quelques chataigniers.
o - 60
60 - 100 ••
H.M. 301
o - 35
35 - 75
75 - 100
100.•
Beige brun, limono-argileux, polyédrique fin,
nombreux oolithes.
Pseudo-gley ocre et gris bleuté, argile du
Sinémurien.
ARBIGNY, plateau, belle forêt de chênes.
Gris foncé (15 cm) puis beige gris marmorisé,
limono-argileux, piyédrique net,
Pseudo-gley beige gris et rouille, argilo-
limoneux, légers dépôts ferrugineux.
Pseudo-gley ocre rouilleet beige gris, ar-
gileux, prismatique, dépôts ferrugineux (re-
vêterents et concrétions) importants.
Roche calcaire du Sinémurien.
. . 0/ ..•
H.M. 312
o - 20
20 - 50
50 - 120 ..
H.M. 371 :
o - 20
20 - 60
60 - 90 .•
H.M. 388 :
o - 40
40 - 70
70 - 100 ••
H~M~_~§~
o - 50
50 - 80
80 - 100..
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PIERREFAITES; 'plateau, culture (billons)
Beige très clair, limono-argileux, massif,
quelques 00lithes et ~avillons ferrugineux
Beige foncé, même matériau.
Pseudo-gley beige ocre et brun, argilo-limo-
neux, massif, légers revêtements ferrugineux
et argileux.
HORTES, topographie vallonnée, culture
Beige brun, limono-argileux, massif, norrbreux
oolithes ferrugineux.
Pseudo-gley diffus brun beige et ocre, argilo-
limoneux, prismatique, légers revêtements fer-
rugineux.
Pseudo-gley beige gris clair à veines ocres,
même matériau, légers revêtements argileux,
dépôts ferrugineux en revêtements et en no-
dules friables.
MARCILLY, topographie vallonnée.
Beige gris marmorisé, limoneux, mass if, cohé-
sion faible, quelques oolithes ferrugineux.
Pseudo-gley beige très clair et ocre, limono-
argileux, massif, dépôts ferrugineux.
Pseudo-gley ocre à veines beige clair, limo-
no-argileux plus riche en argile, massif,
dépôts ferrugineux irréguliers.
TROISŒAMPS, 'topographie vallonnée, culture
Brun beige sale, limoneux, polyédrique, cohé-
sion faible, quelques oolithes ferrugineux.
Brun clair sale, argilo-limoneux, polyédrique
Pseudo-gley beige bnm et beige, même matériau,
prismatique, revêtements ferrugineux.
... / ...
H.M. 400
o - 20
20 - 60
60 - 100
100 - 170..
H.M. 401
(ancieIUle pature)
o - 20
20 - 40
40 - 70
70 - 160 .•
H.M. 406
o - 30
30 - 90
90 - 160 .•
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PARNOT, patures et éulture
Beige gris sale, limoneux, cubique, nombreux
ooli thes ferrugineux.
Pseudo-gley diffus beige et ocre, limono-ar-
gileux, polyédrique.
Pseudo-gley diffus beige foncé et ocre, argi-
leux, prismatique, légers dépôts ferrugineux.
Pseudo-gley net ocre à veines blanchâtres,
argilo-limoneux, prismatique, forte accumu-
lation ferrugineuse en revêtements et nodules,
légers revêtements argileux.
PARNOT, relief vallonné, point haut, culture
Gris beige sale, limoneux, polyédrique, nom-
breux oolithes ferrugineux.
Pseudo-gley beige gris clair et ocre, limo-
no-argileux, prismatique.
Pseudo-gley gris très clair et ocre, limono-
argileux plus riche en argile, prismatique,
forte acctulIUlation ferrugineuse en revète-
rnents et nodules.
Pseudo-gley accusé gris bleu clair à veines
ocres, argilo-li~oneux, légers revêteJœnts
argileux.
DAMREM:>NT, légèreIœnt valloIUlé, pature.
Beige foncé marmorisé, limoneux, polyédrique
net.
Pseudo-gley beige et ocre, limono-argileux,
légers dépôts ferrugineux.
Pseudo-gley ocre clair et gris bleu clair,
argileux, dépôts légers ferrugineux et révê-
ternents argileux.
... / ...
"
H.M. 493 :
---------
a - 20
20 - 50
50 - 100 ••
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LAVERNOY, faiblement vallonné, culture
Beige gris, limoneux, polyédrique arrondi
Brun ocre marmorisé, argilo-limoneux, pris-
matique, Igers revêtements ferrugineux.
Ocre mannorisé, argileux, prismatique.
... / ...
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SOLS BRUNS ACIDES 11YDROMORPHES LIMONEUX A TACHES ET CONCRETIONS
FERRUGINEUX
~.=.M.=._~2~: SERQUEUX, plateau, très belle futaie de
hêtres, chênes et chanres.
a - la
la - 50
50 - 140
140 - 160..
H.M. 276
chênes, fougères.
o - 30
30 - 50
50 - 100 ••
H.M. 298
billons .
o - 10
Gris beige puis beige gris, limono-argi-
leux, polyédrique, cohésion faible.
Beige j aune sale, limono-argileux, massif,
cohésion moyenne, quelques 00lithes ferru-
gineux.
Pseudo-gley beige jaune brun et ocre, limo-
no-argileux, plus riche en argile, p:iyédri-
que assez massif, cohésion moyenne, dépôts
ferrugineux en revêtements et en concrétions
abondantes surtout entre 90 et 140.
Pseudo-gley gris bleu et ocre, argile du
Sinémurien.
GENRUPT, plateau, belle futaie de hêtres et
Gris (5 cm) puis beige jaune, limoneux, po-
lyédrique, cohésion faible.
Pseudo-gley beige jaune et rouille, rere
matériau, massif, dépôts ferrugineux en
concrétions et revêtements.
Pseudo-gley beige et ocre, argilo-limoneux,
massif, cohésion moyenne, quelques dépôts
ferrugineux.
ARBIGNY, plateau, patures et cultures en
Gris clair, limoneux, cubique, cohésion fai-
ble, norrbreux gravillons ferrugineux.
... / ...
10 - 40
40 - 100
100 - 140 ..
H.M. 372 :
chênes; litière végétale.
o - 15
15 - 60
60 - 100
100 - 140 ..
H.M. 387
vallonnée, culture.
Pseudo-gley diffus beige gris et beige,
limoneux, polyédrique, cohésion faible.
Pseudo-gley beige à taches ocres, limono-
argileux, prismatique, cohésion moyenne,
revêtements ferrugineux dans tout l 'hori-
zon avec niveau irrégulier de taches in-
tenses ayant l'apparence de concrétions.
Pseudo-gley ocre à veines gris bleu clai r ,
limono-argileux plus riche en argile, pris-
matique, cohésion moyenne.
HORTES, topographie vallonnée, forêt de
Gris clair à taches ocres, limoneux, massif,
cohésion faible, quelques gravillons et oo-
lithes ferrugineux.
Pseudo-gley gris et ocre, même matériau.
Pseudo-gley blanchâtre et ocre, limono-argi-
leux, massif, cohésion moyenne, forte accu-
mulation ferrugineuse.
Pseudo-gley ocre et gris bleu clair, limono-
argihlx plus riche en argile, prismatique,
cohésion moyenne.
MARCILLY-en-BASSIGNY, topographie faiblement
o - 40 Gris (2 an) puis beige clair, limoneux, massif,
cohésion faible, quelques oolithes ferrugineux,
40 - 70 Pseudo-gley beige et rouille, limono-argileux,
polyédrique.
70 - 110.. Pseudo-gley ocre et gris très clair, limono-
argileux plus riche en argile, massif, cohé-
sion moyenne, revêtements ferrugineux noirs
abondants.
... / ...
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SOLS LESSIVES ACIDES HYDROMORPHES SABLQ-LIMONEUX
H.M. 5S
végétale importante.
0-4
4 - 15
15 - 35
35 - SO
SO ••
MELAY, plateau, futaie de chênes, litière
Bnm foncé, sableux, lité, riche en matière
organique.
Beige gris sale, sableux, polyédrique, co-
hésion très faible, quelques petits graviers
de grès blanc ferruginisé.
Ocre j aune sale, sablo-limoneux, polyédrique,
cohésion un peu meilleure, quelques graviers
de grès.
Pseudo-gley ocre rouille à veines grises,
limono-argilo-sableux, massif, cohésion fai-
ble.
Grès Rhétien.
tI~M~_f~~: LA RIVIERE-sur-APANCE, plateau, belle futaie
de chênes, hêtre; et chanœs. Lit épais de matière végétale.
o - 35 Gris très clair, sablo-limoneux particulaire
(5 cm) puis polyédrique, quelques graviers de
grès ferruginisé.
35 - 50 Pseudo-gley beige très clair à veines beige
ocre, limono-argilo-sableux, polyédrique, co-
hésion faible, quelques cailloux de grès.
50 - 140.. Pseudo-gley ~ntense ocre rouille à veines
verticales gris bleu très clair, limono-argi-
leux, polyédrique, cohésion faible, quelques
graviers de grès, légers revêtements argileux
et ferrugineux.
... / ...
H.M. 261
du coteau, culture.
o -20
20 - 40
40 - 80
80 - 140 ..
H.M. 273
o - 20
20 - 50
50 - 70
70 - 100
100••
H.M. 282 :
de hÊtres et· chênes.
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LANEUVELLE, replat à la partie supérieure
Gris, sableux, polyédrique arrondi, cohé-
sion très faible.
Bnm sale, même matériau, massif.
Pseudo-gley bnm rouille et ocre, sableux,
légers revêtements ferrugineux, quelques
gravillons de grès.
Pseudo-gley bleu à taches vermillon, argi-
leux, massif, cohésion très forte.
ENFONVELLE, plateau, prairie
Beige gris, $I'.ablo-limoneux, polyédrique,
cohésion faible.
Pseudo-gley diffus beige clair à petites
taches rouilles, même matériau, massif,
cohésion moyenne.
Pseudo-gley net, ocre à veines gris beige
limono-argilo-sableux, concrétions ferru-
gineuses abondantes.
Pseudo-gley diffus ocre bnm, argilo-limo-
neux, massif, cohésion forte, revêtenents
et concrétions ferrugineux abondants.
Grès ocre bnm.
BOURBONNE-Ie~-BAINS, plateau, belle futaie
o - 10 Gris foncé, sableux, gruneleux et particu-
laire, cohésion très faible.
10 - 70 Beige ocre clair sale, même matériau, polyé-
drique, cohésion très faible.
70 - 120.. Pseudo-gley ocre et beige gris, sableux un
peu plus riche en argile, polyédrique, cohé-
sion faible, légers revêtements ferrugineux,
quelques cailloux de grès.
... / ...
H.M. 299 :
a - 25
25 - 80 ..
H.M. 300
--------
a - 20
20 - 60
60 ••
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.ARBIGNY, limite de plateau
Gris clair puis beige gris, sableux, polyé-
drique arrondi, cohésion faible, quelques
graviers de grès ferruginisé.
Cailloutis de grès altéré à terre intersti-
tielle abondante sableuse avec llll léger en-
riChissement en argile, ocre jalllle, légers
revêtements ferrugineux .
.ARBI(}N, plateau étroit, zone de culture
Gris brllll sale, sableux, polyédrique net,
quelques graviers de grès ferruginisé.
Pseudo-gley beige jalllle et ocre, sablo-
argileux, massif, cohésion faible, légers
revêtements ferrugineux, quelques cailloux
de grès.
Grès compact.
~:bM.=._~QZ: QJYONVELLE, plateau, futaie de hêtres et
quelques Chênes, li tière végétale.
a - 10
10- (70-90)
(70-90) -120
120 ..
Beige gris, sab:teux, polyédrique arrondi,
cohésion très faible.
Beige foncé, même matériau, massif.
Pseudo-gley ocre à veines blanchâtres,
sablo-argileux, massif, dépôts ferrugineux
importants pelliculaires et sur des graviers
de grès.
Cailloutis de grès.
H.M. 373: HORTES, topographie plane, bordure de vallon,
forêt de hêtres-et-2hênes, fougères, litière végétale.
o - 10 Beige gris clair, sableux, grumeleux, cohé-
sion très faible, quelques graviers de grès
ferruginisé.
10 - 50 Même matériau beige foncé, polyédrique.
50 - 80 Ocre mannorisé, sablo-argileux, polyédrique,
cohésion faible, revêtements ferrugineux .
80.. Grès. .../ ...
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SOLS BR~S ACIDES SUR. GRES
tI.=.~.=._~~1: LA RIVIERE-sur-APANCE, bordure du plateau,
belle futaie de chênes et hêtres. Lit épais de matiére végétale.
o - 20
20 - 80 ..
Gris C1 an) puis beige gris tIès dair,
sableux, grumeleux, cohésion très faible,
quelques petits cailloux de grès ferru-
ginisé.
Beige ocre, même matériau, massif avec
norrbreux bancs de grès à partir de 80.
tI.:.~.:._~§Q BOURBONNE-les-BAINS, plateau, belle fu-
taie, litière végétale de 5 cm.
o - 20
20 - 40
40..
tI.=.~.:._~~;L:
de hêtres et chênes.
o - 30
30 ••
Gris C1 an) puis beige gris clair, sa-
bleux, gIUJœleux et particulaire, cohé-
sion très faible.
Beige foncé, mêJœ matériau, massif.
Cailloutis dense de grès.
CüIFFY-le-HAUI', plateau, belle futaie
Gris C3 an) puis beige jaune, sableux,
polyédrique arrondi, cohésion faible,
quelques débris de grès.
Grès Rhétien.
... / ...
-15-
PODZOL
tl.=.~.=._~~Q; BOURBONNE-les-BAINS, plateau bordure faible
pente, enrésineIœnt, litière épaisse (3 cm) d' aiguillles de pins et
mousse.
0-1
1 - 7
7 - 40
40 - 45
45 - 80
80 ••
Noir ,sable et matière organique.
Gris très clair, sableux, grumeleux, cohésion
très faible.
Gris, cendreux, sableux, particulaire, cohé-
sion moyenne.
Brun vineux, sableux, horizon d' acctnnulation
organique.
Ocre jaune, sableux, massif, cohésion très
faib le, quelques débris de grès.
Grès.
... / ...

SOLS BRUNS VERTlQUES SUR MGI LES DU KEUPER
relIe.
H.M. 67
-------
o - 60
60 - 80
80 - 120 •.
H.M. 70
MELAY, plateau, friche rases.
Chocolat, limona-argileux, polyédrique très
accusé, cohésion très forte, quelques gra-
viers de calcaire magnésien.
Lit de gros ~ailloux de calcaire magnésien.
Marne irisée du Keuper.
MELAY, haut de coteau (15 %), prairie natu-
0-5
5-(20-40)
Brun foncé, argileux, grumeleux, cohésion
forte.
Beige sale, rœme matériau, prismatique très
accusé, cohésion très forte, traces calcai-
res.
(20-40)-70 .. Pseudo-gley jaune olive, marne irisée du
Keuper, limono-argilo-sableux, faiblement
calcaire.
H.M. 73
-------
MELAY, coteau (15 %), vergers et prairies.
o - 60 Chocolat (30 cm) puis gris olive, argileux,
prismatique très accusé, cohésion très forte,
quelques cailloux calcaires.
60 - 120.. Marne i risée du Keuper.
~~M.=._~~2: LA RIVIERE-sur-APANCE, replat au 1/3 inf.
d'un coteau, prairie, sol très sec.
o - 10 Brun chocolat, limona-argileux, polyédrique,
cohésion très forte, traces calcaires.
10 - 30 Chocolat, argileux, polyédrique très accusé,
larges fentes de retrait.
30 - 100.. Marne irisée du Keuper.
... / ...
H.M. 264
o - 20
20 - 70..
H.M. 266
o - 40
40 - 70 ..
H.M. 268 :
ches dans zone de vignes.
o - 40
40 ...
H.M. 274
o - 30
30 - 60 ••
H.M. 277
sur vignes.
-17-
SERQUEUX, coteau 15 %, prairie enfrichée
Gris noir, argilo-limoneux, prismatique
accusé, cohésion très forte, faiblemmt
calcaire, quelques graviers de calcaire
magnésien.
Marne irisée du Keuper, limono-argilo-
sableux, fortement calcaire.
SERQUEUX, plateau, pente douce, prairie.
Gris foncé (10 cm) puis beige olive, po-
lyédrique puis cubique, cohésion très
forte, traces calcaires, quelques graviers
de calcaire magnésien.
Marne irisée du Keuper.
BOURBONNE-les-BAINS, coteau 1/3 sup., fri-
Bnm chocolat, argilo-limoneux, prismatique,
cohésion très forte, calcaire.
Calcaire dolomitique altéré sur 3 cm.
GENRUPT, plateau, prairies, vignes, vergers
Gris foncé (5 cm) puis beige olive, argilo-
limoneux, prismatique, cohésion très forte,
faiblerent calcaire, quelques graviers de
calcaire magnésien.
Marne irisée du Keuper.
COIFFY-le-BAS, versant, coteau 30 %, friches
"
o - 60 Bnm chocolat, argileux, prismatique très
accusé, cohésion très forte, faiblement cal-
caire.
60. . Marne irisée du Keuper.
... / ...
H.M. 286
o - 20
20 - 120••
-18 -
SERQUEUX, relief vallonné, prairie.
Gris foncé argileux, prismatique accusé,
COhésion très forte.
Marne irisée du Keuper calcaire.
~:.M:._~§Z: NEUVELLE-les-VOISEY, haut de petite
colline dans la plaine, prairie.
carrière.
o - 20
20 - 45
45 ••
H.M. 304
--------
o - 30
30-60
60..
Brun gris, argilo-limoneux, polyédrique
accusé, cohésion forte.
Pseudo-gley gris à taches ocres, argileux,
prismatique, cohésion forte, traces calcai-
res.
Marne irisée du Keuper.
SOYERS, large replat sur coteau, friches,
Chocolat, argileux, polyédrique très accusé,
cohésion forte, quelques cailloux de calcai-
re magnésien.
Vert très clair, argileux, réadion calcaire
lente, massif, cohésion forte, (altération
du calcaire magnésien)
Calcaire magnésien.
~:.M.:._~§: VELLES, bas de coteau (1/3 inf.) , vergers,
vignes et quelques cultures.
o - 40
40 ••
Gris noir (3 cm) puis gris foncé, argileux,
prismatique accusé, cohésion très forte,
quelques graviers de calcaire dolomitique.
Marne irisée du Keuper.
... / ...
H.M. 59 :
0-3
3 - 45
45 •••
-18 BIS-
MELAY, coteau 20 %, friches.
Noir, limono-argileux, grumeleux, cohé-
s ion forte.
Chocolat, même matériau, prismatique
accusé, cohésion très forte, quelques
graviers calcaires et gréseux.
Calcaire dolomitique dur.
... / ...
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SOLS BRUNS CALe1QUES SUR GRES CALCAI RES
H.M. 498
Domerien, culture.
o - 20
20 - 35
35 ••
RENDZINES MAGNESIENNES
H.M. 79
o - 20
zo •.
FDISEUL, plaine, bordure du coteau
Brun foncé, limono-sablo-argileux,
polyédrique arrondi, cohésion moyenne,
non calcaire, quelques cailloux de cal-
caire gréseux.
Brun clair, reme matériau, tendance
prismatique.
Cailloutis de calcaire gréseux.
MELAY, .plateau, culture
Brun clair, limono-argileux, polyédrique,
cohésion moyenne, réaction calcaire très
faible et lente, quelques petits cailloux
de calcaire magnésien.
Calcaire magnésien.
... / ...
H.M. 259
--------
o - 40
40 ••
H.M. 265
--------
o - 20
20 - 40
40 ..
/
1
-20-
BOURBONNE-:es-BAINS, plateau, culture
Brun gris et polyédrique grossier (sur
20 cm) puis brun clair, massif, limono-
argileux, cohésion forte, réaction cal-
caire très lente et faib le.
Calcaire magnésien.
SERQUEUX, plateau, pente douce, culture
Brun, argilo-limoneux, polyédrique accusé,
traces calcaires.
Brun clair marmorisé, argileux, polyédri-
que grossier, cohésion très forte.
Calcaire magnésien.
tl~M~_nQ_: VILLARS-st-MARCELLIN, plateau, prairie,
billons .
billons .
o - 25
25 ..
H.M. 271
--------
o - 20
20 - 40
40 ..
Brun, limono-argileux, polyédrique accusé,
traces calcaires.
Calcaire magnésien.
FRESNES-sur-APANCE, plateau, près-vergers,
Brun, limono-argileux, polyédrique accusé,
réaction calcaire faible et lente
Brun clair, argilor-limoneux, massif, traces
calcaires.
Cailloutis dense de calcaire magnésien.
~~M~_n~: GENRUPT, versant de plateau (10 %) bordant
me vallée encaissée, culture.
o - 20
20 - 35
35 ..
Brun foncé, argilo-limoneux, polyédrique
accusé, réaction calcaire faible et lente.
Cailloutis de calcaire dolomitique.
Calcaire dolomitique.
... / ...
H.M. 281
--------
o - 20
20 - 50
50 ••
H.M. 284
--------
o - 20
20 - 50
50 ••
-21-
FRESNES-sur-APANCE, plateau, culture.
Bnm, limono-argileux, polyédrique accusé
Bnm ocre mannorisé, argi leux, prismatique,
larges fentes de retrait, traces calcaires.
Cailloutis dense de calcaire magnésien à
gangue d'altération bien marquée.
SERQUEUX, 'plateau, pente douce, culture
Beige gris foncé, limono-argileux, polyé-
drique faible, réaction calcaire.
Bnm ocre mannorisé, argileux, prismatique,
légers revêteIœnts ferrugineux.
Calcaire magnésien altéré sur 5 cm.
... / ...

0-5
5 - 40
-22-
SOLS HYDRavlORPHES MINERPUX A PSEUDO-GLEY DE SURFACE
DE FCX'JD DE VALLOO
tl.=.M.=._~l§: PIERREFAITE, fond de vallon, prairie
naturelle avec norrbreux joncs.
Gris beige clair, hydromorphe, limono-
argileux, polyédrique arrondi.
Pseudo-gley diffus beigegris à taches
ocres, même matériau.
40 - 120.. Pseudo-gley net beige gris et ocre,
limono-argileux plus riche en argile,
massif, légers dépôts ferrugineux.
tl.=.M.:._n1_: MARCILLY, topographie valloIUlée, point
haut, prairie humide, joncs.
o - 30
30 - 70
70 - 80
80 - 120..
H.M. 402
o - 10
10 - 100
100 - 140 ..
Pseudo-gley gris clair à taches ocres,
limoneux, lamellaire.
GIey gris très clair, limono-argileux,
polyédrique net, dépôts ferrugineux
abondants.
Blanchâtre, argilo-limoneux.
Pseudo-gley intense ocre et gris bleu
clair, argilo-limoneux, massif, légers
dépôts ferrugineux.
PARNOT, dépression, cultures.
Pseudo-gley gris à taches ocres, argilo-
limoneux, polyédrique fin.
Pseudo-gley gris à taches rouilles, argi-
leux, prismatique, quelques concrétions
ferrugineuses.
GIey gris bleuté, argile plastique.
... / ...
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SOLS PEU EVOLUES HYDRorv'ORPHES ALLUVIAUX A PSEUDo-GLEY
DE SURFAŒ
~.:.~.:._§z : MELAY, vallée de la Gueuse, marais fauché
(joncs, molinie, roseaux)
... / ...
a - 10
10 - 100 ••
H.M. 88
-------
(spirée, j ones)
o - 10
10 - 40
40 - 70 ••
H.M. 258
humide.
o - 10
10 - 100
100 - 140 ••
H.M. 262
o - 15
15 - 100
100 - 120 ••
Brun noir à taches ocre rouille, argileux,
grumeleux, cohésion faible.
Pseudo-gley beige et ocre, argilo-limoneux,
polyédrique net, cohésion moyenne.
MELAY, vallée (limite), prairie humide
Brun gris, limono-argileux, p:lyédrique,
cohésion faible.
Beige marmorisé, nême matériau.
Pseudo-gley beige et ocre, même matériau.
ARNENCOURT, vallée, prairie à tendance
Gris foncé à traînées rouilles, argilo-
limoneux, polyédrique arrondi, cohésion
forte.
Pseudo-gley gris clair et ocre, nêrœ ma-
tériau, prismatique accusé, cohésion très
forte.
GIey bleu clair et ocre, argileux, pris-
matique.
VICQ, vallée, prairie et peupliers.
Brun gris, sablo-argileux, polyédrique,
cohésion faible.
Brun, limono-argilo-sableux, massif,
traces calcaires.
Pseudo-gley beige et ocre, sablo-limoneux,
traces calcaires, dépôts ferrugineux abon-
dants.
prairie.
H.M. 269
-24-
VILLARS-s t-MARCELLIN, vallée de l'Amance,
prairie.
o - 15 Gris foncé à traînées rouilles, limono-
argileux, polyédrique arrondi, cohésion
faible, traces calcaires.
15 - 70 Pseudo-gley beige et rouille, lim:mo-
argileux, massif, cohésion moyenne.
70. . GIey gris bleu, nêne matériau, cohésion
très forte.
~.:.M.:._~Z~_: VARENNES-sur-AMANCE, vallée de l'Amance,
o - 10 Gris brun à traînées rouilles, argilo-
limoneux, grumeleux, cohésion faible.
10 - 50 Pseudo-gley beige et rouille, argileux,
massif, cohésion très forte, traces
calcaires.
50 - 100.. GIey gris bleu, argile plastique, fai-
blement calcaire.
~.:.:M.:._~~~: NEUVELLE-les-VOISEY, vallée de l'Amance,
prairie très humide avec roseaux dans les fossés.
prairie.
o 10
10 - 90
90 - 120 ..
H.M. 288
o - 10
Brun gris avec veines rouilles, argileux,
polyédrique arrondi, cohésion faible.
Pseudo-gley beige gris et rouille, très
argileux, prismatique accusé, cohésion
très forte.
GIey gris bleu à taches brunes, même
matériau.
NElNELLE~s-VOISEY, vallée de Malerupt,
Gris brun foncé à \ë.nes rouilles, argi-
leux, grl.lJœleux, cohésion faible.
... / ...
relle.
10 - 90
90 ••
H.M. 303 :
a - 10
10 - 70 ••
H.M. 309 :
0-5
5 - 50
50 - 80
80 - 120••
-25-
Pseudo-gley gris 1:1.leu et rouille, rœrœ
matériau, prismatique, cohésion très
forte, traces calcaires.
GIey gris bleu à taches rouilles, argi-
leux, prismatique, traces calcaires.
BIZE, vallée de l'Amance, prairie hl.UIlide
Gris foncé très argileux, grumeleux fin,
cohésion faible.
Pseudo-gley beige gris et rouille, rœme
matériau, prismatique accusé, cohésion
très fOrte.
VELLES, vallée de l'Amance, prairie natu-
Gris brun à veines rouilles, très argileux,
grurœleux fin, cohésion moyenne.
Pseudo-gley gris beige et ocre, mêrœ maté-
riau massif, cohésion très forte.
GIey gris bleu et ocre, rœme matériau.
Pseudo-gley beige foncé et rouille, sablo-
limono-argi leux.
... / ...
TOURBES
H.M. 476
o - 30
30 - 60
60 ••
H.M. 479
--------
o - 30
30 - 80
80 ••
H.M. 484 :
o - 100
100 ••
œEZEAUX, vallée, marais.
Noir, tourbe bien décomposée.
Brun tabac, matériau très riche en débris
végétaux, non décomposés.
Tourbe bien décomposée.
CHEZEAUX, vallée, marais
Tourbe noire bien décomposée.
Mêne matériau avec lit peu épais de limon
Tourbe décomposée brune
œEZEAlJX, valléë ~ marais
Tourbe noire bien décomposée
Tourbe avec li t de limon
... / ...
- 26-
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SOLS PEU EVOWES SUR COLl.UVI ŒJS ARGI LEUX DE PENTE DES
COTEAUX RHETl EN-KEUPER
tl:.M~_~§Z BOURBONNE-les-BAINS, pente faible en bas
de coteau, très belle futaie de chênes et hêtres.
o - 20
20 - 70
70•.
M.M. 280
o - 10
10 - 50
50 ..
H.M. 285
chênes et channes.
o - 20
20 - 40
40 - 60 ..
Gris (5 cm) puis pseudo-gley beige à ta-
ches Touilles, sablo-limoneux, polyédrique
fin, cohésion faible.
Pseudo-gley beige jaune et rouille, limono-
argilo-sableux, massif, quelques cailloux
de grès ferruginisé.
Marne irisée du Keuper avec quelques débris
de grès.
VICQ, coteau 30 %, acacia, chanœs.
Gris foncé, sablo-limoneux, polyédrique ar-
rondi, cohésion moyenne.
Pseudo-gley brun et rouille, sablo-argilo-
limoneux, massif, cohésion forte, assez
nombreux cailloux de grès.
Marne irisée du Keuper.
SERQUEUX, bas de coau,Tbelle futaie de
Gris beige, limono-sableux, grumeleux,
cohésion faible, quelques cailloux de
grès ferruginisé.
Pseudo-gley beige gris et rouille, limono-
sablo-argileux, massif, nombreux cailloux
de grès.
Marne irisée du Keuper.
... / ...
H.M. 302
--------
-28-
BIZE, coteau bordant la vallée de l'Amance,
vergers et friches.
o - 10 Gris foncé, limono-sablo-argileux, polyé-
drique net, cohésion forte, quelques gra-
viers de grès.
10 - 40 Brun beige, argilo-limono-sableux, polyé-
drique accusé, cohésion très forte, quel-
ques graviers de grès.
40 - 120.. Marne irisée du Keuper.
... / ...
-29-
CQYPLEXE DES SOLS SUR ARG! LE DU MJSa-lEU<AU<
H.M. 64
o - 20
20 - 40
40 - 100..
H.M. 78
o - 15
15 - 40
40 - 90 •.
H.M. 80
o - 20
20 - 60
60 - 100 .•
H.M. 272
--------
o - 20
20 - 50
50 - 120
120••
MELAY, plateau, culture
Gris beige, limono-argileux, grumeleux
Gris ocre marmorisé, argilo-limoneux,
prismatique .
Pseudo-gley ocre jaune, argilo-limoneux,
dépôts pelliculaires ferrugineux impor-
tants .
MELAY, haut de coteau, pente légère.
Beige gris, limono-argileux, polyédrique
Brun clair marmorisé, argilo-limoneux,
prismatique, légers dépôts ferrugineux.
Pseudo-gley ocre et gris bleuté, argilo-
limoneux, massif, présence de fragrrents
schisteux, argile du Muschelkalk.
MELAY, plateau, culture.
Gris beige, limono-argileux, polyédrique.
Beige ocre clair, même matériau, prisma-
tique, légers dépôts ferrugineux.
Argile du Muschelkalk brun j aIme, prisma-
tique.
FRESNES-sur-APANCE
Gris beige, limoneux, polyédrique.
Beige clair sale, limono-argileux, massif
Pseudo-gley beige foncé rouille, limono-
argileux, massif, quelques petits cailloux
de grès à partir de 70.
Pseudo-gley gris et ocre, argile plastique.
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APTITUDES CULTURALES 
TYPES DE SOLS 
PLATEAU TOARCIEN - OOMERIEN 
1 Sols bruns calciques sur grês calca11es 
COTEAU DOMERIEN - CARIXIEN 
14 Sols peu evoluês sur colluv1011s 
PLATEAU LOTHARINGIEN - SIN EMURlEN - RHETIEN 
6 Sols bruns superficiels hydromorphes sur argile 
et sols br uns superf1c 1els sur calcai re 
sais bruns less ives hydromorphes l 1mano ~ arg1leu :i1 
sols bruns lessive s de decolc1f1cat 1on du S1némuri e n 
9 Sots bruns lessives hydromorphes hmono - argileux. 
et sols bruns superl•c1els hydromorphes sur orgile 
sols b runs su pe rf11:1el s sur calco1re 
sols bruns lessives de decolc 1f 1co t1on du S1ném urien 
gbis Assoc1at1on sols bruns lessivés hydromorphes l1mono - arg ileux 
sols bruns superf1 c1els sur calcaire 
10 Sols lessivés acides 
11 Assoc1at1on 6 - 9 
7 Sols bruns acides sur grês 
et sols lessi ves acides hydromorphes sab lo - limoneux 
8 Sols lessivés acides hydromorphes sabla - hmoneux 
e t so ls b ru ns ac ides sur g res 
12 Sols hydromorphes minéraux 
COTEAU RHETIEN - KEUPER 
16 Sol s peu évolués sur colluvions sabin - argi leux 
PLATEAU l(EUPER - MUSCHEL l(A LK - WERFENIEN 
17 Sols bruns vertiques 
el so ls peu évolues su r co ll uvions sab la - orgdeux 
19 Rendz1nes magnésiennes 
20 Association · 17 -19 
21 Association Rendzines niagnéstennes 
cornplexe des sols sur argile du Muschelkalk 
22 Complexe des sols d' Enfonvelle 
23 So ls peu évolués sur colluvions calcaires de coteau 
VALLEES 
18 Sols peu évolués hydromorphes alluviaux 
24 Tourbes 
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SANS AMENAGEMENT 
Culture 1 
Prairie 2 · Forêt 
Prau1e 2 
Prairie 2 
Pra1rre 2 
Forêt - Prairie 3 
Culture 1 
Forêt 
Forêt - Culture 3 
Forêt 
Pra1ne 2 - Vignè 
Culture 2 
Culture 2 
Culture 2 - Prairie 2 
Culture - Prairie - Forêt 
Forêt 
Pra1r1e 3 
AMENAGEMENT 
NECESSAIRE 
Assa1n1ssement 
Assa1n1ssement 
Assa1n1ssement 
Chaulage 
Assa1n1ssement 
Chaul age 
Assa1n1ssement 
Chaulage 
Assainisse me nt 
Chaulage 
Assainissement 
Assainissement 
AVEC AMENAGEMENT 
Prairie 1 
Prau1e 1 - Cu lt ure 2 
Culture 1 • Mais 
Prairie 1 
Culture 1 • Mais 
Pra1ne 1 
• Culture 2 
z 
Forêt 
Mais • Prairie 
Culture 2 - Pra1ne 2 
Prairie 1 
Pr airie 1 
Profil analysé + 1 Aptitude trës bonne - 2 : Aptitude bonne - 3 : Apt itude moyenne 
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